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DIRBCCIÓN GOBRAL DB I1IISTR.UCCIÓN HILlTAR
Excmo. Sr.:-E1 RBY (q, D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo propuesto por el Di-
rector general de Instrucción Militar, ha tenido a bien disponer
que sea cuarenta el número de alumnos de la AQademia General
Militar, que cursen desde 1.0 de Enero de 1889, el semestre pre-
paratorio para el arma de Caballería,
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y.demás
efectos.c-Dloa guarde á V. E. muchos años.-Madrid 28 de Dí-
ciembre de 1888.
CHlNCHILLA
Señor Director general de ~.haneria.
Bt/BSBORBTAlÚA. -lJ.ccl6N DB ASUNTOS QBN1UULBlI
Excmo. Sr.:-En vista de la. propuesta que V. E. cursó á.
esta Ministerio, en l.o de Agosto próximo pasado, en la que se
incluían al sargento segundo CelutlD. CantaleJe, y carabi-
neros "'Ddré. ",m.Bueva y iWleaslo Muaez, que S8hallan en
posesión de tres cruces del Mérito Militar condistíntivo blanco
cada uno, el REY (q, D. g .), yen IIU nombre la REINA Regente
del Reino, ha tenido ábien conceder á l~s interesados, la pensión
mensual de 21M pesetas, mientras permanezcan en el servicio.
Es asimismo la voluntad de S. M., que se eliminen de dicha pro-
puesta á Valeatio Expó.lto y Gre~orlo lala.te, por no
existir antecedentes de que Be les concediera la pensión de que
!le trata, por las acciones de guerra que se citan en la menciona-
da propuesta.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y demá.s
efectos.-Dios guarde é. V. E. muchos a1I.os.-Madrid 28 de Di-
ciembre de 1888.
CHINCHILLA
Se110r Director general de C•••hlo•••••
Excmo. Sr. :-En vista de la propuesta que V. E. remitió é.
. este Ministerio, en 31 de Octubre último, form1;11ada! favor del
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soldado licenciado Baldo_ero "ruáB Hareh, para el percibo,
fuera dc filas, de la pens ión mensual de 7'50 pesetas, anexa á la
cruz del Mérito Militar que posée, y le fué otorgada en recom-
pensa al dístinguido mérito que contrajo en la defensa de Vích,
el día 3 de Octubre de 1874, el RKY (q. D. g.), Y en su nombre la
REINA Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la referida
propuesta; debiendo'abonársele la citada pensión, por la Delega-
ción de Hacienda de Barcelona, á partir del 1.0de Julio de 1883,
ó sea con cinco años de retroceso á IR. fecha de su instancia,
único que consiente la vigente ley de contabilidad.
De real orden lo digo A V. E. para BU conocimiento y demál
efectos . -Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 28 eleDi·
. ciembre de 1888.
CHINCHILLA.
Señor Director general de lolAoteríft.
Excmo. Sr.:-En vista de la instancia que V. E. cursó 6. elite
Ministerio, en 15 de Noviembre próximo pasado, promovida
por el soldado licenciado del ejército de Cuba, S.Can"" Re-
l'I'e.o lW~o, en solicitud de abono, fuera de filas, de la pensión
mensual de 7'50 pesetas, anexa á una Cruz del Mét.ito Militar
que posée, como comprendido en las reales órdenes círculares
de 23 de~gosto de 1875 y 18 de Junio de 18'76, el RBT (q. D. g.),
Y' en su nombre la RBlNA. Regente del Reino, ha tenido á. bien
acceder á la petición del interesado; disponiendo, en su eonse-
euencia, que la referida pensión, le sea abonada, por la Delega-
ción de Hacienda de la provincia de Santander, á partir del
1.0 de Marzo del presente año, como mes siguiente al de su baja
en el servicio.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y demás
efectos •..-Dios guarde á V. E. muchos atloB.-Madrid 28 de Di-
ciembre de 1888.
CHINCHILLA
Seiior Capitán general de Ba.go••
Destinos
SUBSBCRETARiA.-SBCCIÓN DB CAMPAÑA
Excmo. Sr.:-Acoodiendo á lo propuesto por V. E. á. eBte
MinistBrio, la. RBINA Regente del Reino, en nombre de BU Au-
gusto Hijo el REY (q . D. g .), se ha servido nombrar ayudanta
de campo, del mariscal de campo D. Edu....o ae••ú.ea
Reloa, segundo cabo de esa Capitanía general, al comandantB
del regimiento lanceros de Borbón, 4.° de Caballería, D. Vie'••
G.r.lgé y Sevlla.
De real orden lo digo é. V. E. para sú conocimiento l' efectos
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oonsiguientes.-Dios guarde á V. E. muchos añoao--Madrld 28
da Diciembre de 1888.
CHINCHILLA.
Sellar Capitán general de "alenel...
Señores Capitán general de C.talu6. y Directores generales
de .t.dmlaIMtr.elóa Hllltar y Cablllleria.
Excmo. Sr.:-Con esta fecha digo al Sr. Minilltro de Estado,
lo siguiente:
cEl Rn (q. D. g.l, yen su nombre la REINA Regente del
Reino, ha tenido á bien disponer que el comandante graduado,
capitán de Artillería, O. Hllouel del Cnrre )' Sellén, con
actual destino en el 2.0 regimiento de Cuerpo de Ejército, pase á
\Vashingthon, en concepto de agregado militar á la legación de
España ea los Estados U nidos; debiendo disfrutar el sueldo de
3.000 pesetas, correspondiente tí. su empleo. y además 12.000 pe-
setas de gratificación anual, todo con cargo al cap. 3.0 , artículo
3.0 del presupuesto de este Ministerio.J
. De real orden le traslado á V. E. para su conocimiento.-
Dios guarde á V. E. muchos afias. _.Madrid 28 de Diciembre de
1888.
r.IIl NCIlI LL.'-
Señor Director general de .t.4mloIRtr.elóa Militar.
Señores Capitán general de Calldll. l. Nueva y Director ge-
neral de .t.rtlllería.
Excmo. Sr.:-Con esta fecha digo al Capitán ~neral de
~iército D. "enaro de Quesad. y lI~thews, marqués de
Miravalles, lo siguiente:
.Accediendo á lo propuesto por V. E. .á este Ministerio,
S. M. l. REINA Regente del Reino, en nombre de su Augusto
Hijo el REY (q. D. g.), se ha servido nombrar ayudante de cam-
po de V. E., con arreglo á lo dispuesto en el art. 14 del real
decreto de 26 del actual (D. O. núm. 284), al comandante de In-
fantería O. Dla" GratRI )' Ole¡;te, desuna-lo actualmente á
las inmediatas órdenes de V. E . J
De real orden lo traslado á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.-Dios guarde á V. 'E. muchos allos.-Ma-
drid 29 de Diciembre de 1888.
CHINC'HILLA
Sedor Capitán general de C••tlll.la Noevá.
Señoree Disectores generales de Ialaotería y " ••Ial.tr.-
clóa IIlIIt.r.
Excmo. Sr.:-Accediendo á lo propuesto por V. E. á este
Ministerio, S. M. la REINA Regente del' Reino, en nombre dé
su Augullto Hijo el REY (q. D. g.), se ha servido nombrar ayu-
dante de campo del brigadier o. lI.allel LoreReeb. y Ro..
dft8ae., marques ie Hijosa de Alava, jefe de brigada de este
distrito, al teniente del regimiento VaballeJ'ía de HÚllares de
Pavía, O. {;.rloll Darhería J' {;ordJo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
eonlliguientes.-Dios guarde á V. E. mucho. aftoll.-Madrid 29
de Diciembre de 1888.
CJIINCHILLA
Sedar Capiián general de C••&lII. l. 1I0e"••
Sedares Directores generales de (,.'.lIeri. y."..lallltr.eloa
IIIlnt.r.
.o••a".........u..-..OCIÓK DB JUSTIOI4 T KOJl'l'BP1e
Excmo. Sr.:-El REY (q, D. g.), yen IU nombre la RBINA
. lUgente del Rein~, aprobando la propuesta que V. E. elevó'
elte Ministerio, en 11 del actual, se ha servido disponer que el
teniente coronel de Caballería. D. Hleard. Goa&al.a lIt.r.
e1tRe", eontínúe en esa dependencia prestando ' el servicio que
huta IU uceD80 desempetl.ó; debiendo ser destínado á situación
de reemplazo, ya que por la importancia de' los cargos inheren-
iei .á. IU empleo, no puede serlo á regimiento de Reserva como
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V. E. propone, y abonándosele la diferencia del sueldo de los
fondos que administra ese Consejo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demús
efectos.-Dios guarde á Y. E. muchos años.c-Madríd 29 de Di-
ciembre de 1888.
JosÉ CHINCHILLA
Sedor Presidente del {;oaseJo.e .t.dlDlalatr.elóa y C.J•
• e IRámea y Huérfanos de l. Guerra.
Señores Directores generales de .t.dIDIDI.lraelóa IlllItar y .
C.h.lleri••
SUBSECRETARfA.-SECCIÓN DE ULTRAMAR
Excmo. Sr.:-En vista de lacomunicación núm. 459, que
Y. E. dirigió á este Ministerio en ?7 <le Octubre último, el REY
(q. D. g.), y en su nombre la REINA Regente del Reino, ha teni-
do á bien aprobar el nomhramiento de sargento mayor de la pla-
za <le Manila, hecho por V. E. á favor del teniente coronel de
Infantería, O . "osé Gareia Robles y ..llh.l..dt>Jo, en reem-
plazo del comandante de la misma arma O . Caries .t.~u"tla.
('arlier, que desempeñaba interinamente dicho cargo, y ha sido
destinado á la plantilla de la Subinspección de las armas gene-
rales de ese ejército.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 28 de Di-
ciembre de 1888. .
CHINCIIILT.A
Señor Capitán general de las ..Ias FlllpIR.s.
Excmo. Sr .:-En vista de las instancias que promovieron el
. oficial segundo de Administración Militur do ese ejército, 000
Hanuel f;.b..llero f Gareia, y el primero personal, segundo
efectivo, en situaci ón de reemplazo en esta corte, O. Pedro
Pére. Gareill, en súplica. de permuta de sus rospectlvos des-
tinos, el REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA Regente del
Reino, ha tenido á. bien acceder á 108 deseos de los lateresados;
disponiendo. en su consecuencia, caU88D alta y baja en los ejér-
citos correspondientes, en los términos prevenidos; debiendo
entenderse queda sin efecto el empleo de oficial segundo que le
fué otorgado AD. Manuel Caballero y García, por real orden de
14 de Julio del año próximo pasado, A su pase á Ultramar, así
como también que habrá de reintegrar al Estado el importe de
su pasaje de ida á esa Antilla, por no haber permanecido en ella
al término reglamentario para la legalización de ambos derechos.
De real orden lo digo á V. E. para Sil conocimiento y demás .
efectos .-Dios guarde á V. E muchos aIlos.-Madrid 28 de Di-
ciembre de 11388.
CHINCHILLA.
~ftor CapiMn general de la 1111••e C••••
Señores Capitanes generales de Bor8ell, Gane,,-, .....Ioei.:-
y (';a&tllla la LWaeva, Director general de .t.dmlalstr.eloa
IIlIIt.r é Inspector de laG~. Geaeral de Ultr••ar. .
DIRBCOIÓN.. OENBRAL DB CABALLBR1A.
Excmo~ Sr.:-El REY (q. D. g.), y en su nombre la RBINA ~
Regente del Reino, por resolución de 26 del actual, ha tenido l ;;
bien disponer que el coronel del regimiento .Caballería de Al• .;
mansa, D. "aliaD Rola 'O r le5 a , pase á tomar el mando del de L
Dragones de Lusitania, ocupando su vacante el de la propia clav. ~
se del de Reserva, núm. 6, D. Fr••el.eo Pineda Flemla5':
De real orden lo digo" V. E. para su conocimiento y dero"
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos &Ilos.-Madrid 28 de Dí-
ciembre de 1888.
CHINCHILLA
Sedar Director general de "dlDlal8traelón Hllltar.
Sellores Capitanes generales de (:astllla la "leja, Cutlll. l. ··
Nueva y Gr_.da. .
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Excmo. Sr.:-El REY (q. D. g.l. yen su nombre la REINA
Regente del Reino , por resolución de 26 del actual, ha tenido á.
bien disponer que los coroneles ascendidos á este empleo por
real orden de 6 del corriente (D. O. núm. 271), D • .ruaD Rfve-
r • .rl.é..e. y O. Lols Tasaler Lope'-, pasen á.tornar el man
do de los regimientos de Reserva n úms, 4 y 24, respectiva-
mente . .
De real orden )0 digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 28 de Di-
ciembre de 1888.
CIUNCHILLA
Señor Director general de A....IDlsI...efóD .1111.1'.
Setlor(Js Capi tanes'generales de C ••alofta, Granada, CasU.
n. la NoeVR ). Castilla l. WleJa.
DIRECCiÓN GENERAl, DB INFAN't'ERU
Excmo. Sr. :-Rl R¡w (q . D. g.), Yen su nombre la REIN....
Regente del Reino, ha tenido á. bien disponer, por resoluci ón
de 26 del actual, que el coronel de Infantería n. Carlos Ilar-
tinea Romero, de la zona militar de Manresa, núm. 19, sea
destinado á la neSegovia , núm. 6, vacante por pase á otro des-
tino del de igual clase n . Inoceoclo Walleollla Lópe¡;, que
la servía. .
De real ord en lo digo á V. E. para su conocimie~to y efectos
correepondientes.c-Díos guarde á V. E. muchos años.-Madrid
28 de Diciembre de 1888.
CHIN CHILLA
Señor Director general de Admlnl.traelóD "'lIl1ar.
Señores Capitanes generates de C••aI06a y C.sUlIa la llueva.
Excmo. Sr.:-El RBY (q, D.g.), yen su n~mbre la RBINA
Regente del Reino, ha -tenido é. bien disponer,por resolución de
26 del actual, que el coronel del regimiento Infantería de Tetuán
núm. 47, D. Ha..ael Serrano y Roll, sea destinado á la zona
militar de Avila. núm. lOO, y el del mismo empleo pertenecien-
te á esta zona, D. na.... Gonz.lez "all.rl.o, pase á man-
dar el citado regimiento Infantería de Tetuán núm.•7.
De real orden lo digo á V.E. para BU conocimiento y efectos
correspondientes .-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid
28 de Diciembre de 1888.
C!lINCHILLA
Se!.or Director general de .t.dmfnl.trael•• IIIUtar~
Sedares Capitanes generales de Waleaela 1- ~"dU. l. "leja.
, -;:: .
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1 D . ..tdftllo Co,;lsa Fernández, de la zona de la Seo de Urgel
número 30, á la de Cuenca núm . 7.
" Franclseo Uu,;1 SalHzQr, de la zona de Alicante núm. 51,
á la de la Seo de la Urgel n úm 30.
) .ro.é Hernimdez y lFernaDdez, de reemplazo en el distri-
to de las Baleares, á la zona de Alicante núm. 51 .
" Sah-ador "laDa Cárden•• y !lllIIa, de la zona de Ante-
quera mimo W, á la de Guadalsjara núm. 11. .
) Edoardo ChacóD Pedemoole, de la zona de Guadalajara
núm . 11, á la de Antequera núm . 99 .
)1 Bernardo de Rh'ere )"Chleo, de la zona de Mondoñodo
núm . 67, á la de Murcia núm. 57.
II Eduardo SODchez '101".1, de la zona de Murcia núm. 57,
á la dc Mondoñedo núm. 67.
Tenientes ooroneles
D. Nlcolá8 .udrtin Cabeza8, de la Reserva de Luarca núme-
ro 118, á la de Linares núm. 95.
» Ilicardo !IIoDel t~.Pretero,de reemplazo en el distrito de
Castill a la Nueva, á la Reserva de Luarca núm. ll8.
» LWerberto Graelll y Goozálc7., de reemplazo en el distrito
de Castilla Ia Nueva, á la Reserva do Verín núm. 75.
" .rURD ('arios Barutell ,,"audlola, de la Reserva de
Orense núm. i4. á la de Cangas de 'I'ineo núm . 115.
, .ruao Hodriguez IJsúa, ascend ido, procedente de la Direc-
ci ón General de Infantería, á la Reservade Orense núm. 74.
) Ramon "'ma)"a Esplñelra. ascendido, procedente de So-
maten es de Cataluña, á la Reserva ele Figueras núm. 23.
, "osé Srrlli BODllla, ascend ido, procedente del regimiento
de San Fernando núm. 11, á la Reserva de Utrera núm. 33.
» .4oacleto Ibáftez UIJazo, ascendido, procedente del rOli-
miento de Africa núm. 7, á la Reserva de Ribadavia nú-
mero 76.
, "'nloulo Hoya Lópe7., de la Reserva de Arcos de la.Fron-
tera. núm. 35, á la de Almería núm. Q2• .
• .rosé .t.rellltD~Chamerro, ascendido , procedente de la Re-
serva de Algecir-as núm. 36. á la de Arcos de fa Frontera
núm . 35.
) Rolterto Gnrci. ,. Gareie, de la Reserva de Vera núme-
ro 93, á la de Sagunto núm , 47.
, .rulfo Terrelll ColI, de la Reserva de Sagunto núm. 47, á la
- de Vera núm. 93.
" Leopoldo "avaoal Ho~~talvo, del regimiento de Extre-
madura. núm. 15, al primer batallón del regimiento de
América núm. 14.
OomudaJ1tea
D:J~..lIIe luteRa. y Oares, ascendido, procedente de- ayu-
dante del brigad ier González Muñoz, de comandante ma-
yor al regimiento de Asturias núm. 31.
11 ~.ael G."elE Roque, de reemplazo en el distrito de
Castilla la Nueva, á la Reserva de Padr ón núm. 64.
~ .José Ralz Ceb.Dloo, Gobernador del Peñ ónde la Gome-
. ra, al Disciplinario de Melilla. .
11 "ollé Fel"oáDdcz·-t:'as.aaoD, de la Reserva do Montoro
núm. 41, al segundo batallón del regimiento de Pavía
número 50. .
a R.lllOo Pérez Ballel!ltel'os, de reemplazo en el distrito de
Cataluña, á la Reserva de Montoro núm. 41.
» Felipe IIIArliDez Jiorealio )-Sall{a40, de reemplazo en
el distrito de las Provincias Vascongadas, al Depósito de
Vergara núm. 138. -
» lIIaorlelo Et'henlqoe y ~...oo...a, de reemplazo en el dis-
trito de Valencia, á la Reserva de Huesca nüm. az.
» .ro•• Sierra Redriluea. de la Reserva de Béjar núme-
ro 105, al primer batallón del regimiento de San Fernando
núm. 11.
11 Fran~l.co Goz.uin Sbakery, de reemplazo en el distrito
de Granada, á la Reserva de las Palmas número 4, de
Canarill.ll.
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D.1II1811el Patlao Fuentes, de Cazadores de Alfonso XII nú-
mero 15. á la Reserva de Algeciras núm . 36.
• I..ull l'ileto Rod..í8uez, de la Reserva de Miranda de Ebro
núm. 130, á Cazadores de Alfonso XII núm. 15.
» .José lIIesa Denavente, de reemplazo en el distrito de
Navarra. á la Reserva de Miranda de Ebro n úm 130.
» .JuaD I..ópez de QulRtaoa, de reemplazo en el distrito de
Burgos, al segundo batallón del regimiento de Africa nú-
mero 7.
J Earlque F.ur. G .."lot, de la Reserva de Huelva núm. 37,
á la de Motril núm. f'9, para el percibo de sus haberes
como empleado en la Dirección de Carabineros.
" .Joaquia González ~ovelleli' y Lnzareno ~ del Depósito
de la Palma núm . 38, á la Reserva de Huelva núm. 37.
) Denlto Tierno López, asc endido, procedente de Cazadores
de Puerto Rico núm. 19, al Depósito de la Palma núm. 38.
) .loMé Riu Llubls, del Depósito de Villalrauca del Panad és
núm , 20. á la Reserva del mismo nombre, para el percibo
de sus haberes, por hallarse en comisión en 111 Liquidadora
de Cuba. en Aranjuez.
) Benito Pradas RRmirez. de la Reserva de Villafranca
del Panad és núm . 20, al Deposito del mismo nombre.
J Natallo I..ópea Ro,""les, del segundo batallón del regi-
miento de San Marcial núm. 46, de comandante mayor á •
dicho regimiento .
» R.fael Espino Diaz, comandante mayor del regimiento
de San Marcial núm. 46, al segundo batallón del mismo
regimiento.
• oIo.é Rodri~uez:del Fierro, de la Reserva de Loja núme-
ro 91,' situación de reemplazo con residencia en Madrid.
» a.ldemero Se.....no Rlver., de reemplazo en el todistrito
de Granada, ála Reserva de Loja núm. 91.
• lIanuel Rondo Zumeta, del Depósito de Cangas do Onís
núm. 114, á situación de reemplazo con residencia en
Madrid.
• "osé O.rel. ".Ies, de reemplazo en el distrito de las Pro-
vincias Vascongadas, al Depósito de Cangas do Onís nú-
mero 114.
• J A8aplto Plc.zo Suhlza, ascendido. procedente del Depósi-
to de Santa Coloma de Farnés núm. 24, á situación de
rae.plazo en el punto que elija.
) ....I.no Sauz Eseartin, ascendido, procedente del Cole-
gio de huérfanos (le María Cristina. á situación de reem-
plazo en el punto que elija. •
) Alejandro A8nl..re L.C'alle, ascendido, procedente de la
Reserva de Alco] núm. 52, á situación de reemplazo en el
punto que elija.
• "Icente Dan. y Pita, ascendido, procedente del regimien-
to de Murcia núm. 3'7, á situaci ón de reemplazo en el pun-
to que elija. .
) "u.tlno Ros y Berro, ascendido, procedente del Depósi-
to de Zaragoza núm. 78, á situación de reemplazo en el
punto que elija.
) MI8uel Bewerté y lW.wa..rete, ascendido, procedente de
la Reserva de Murcia núm. 57, , situación de reemplazo
en el punto que elija.
'Madrid 28 de Diciembre de 1888.
{)HI1'lCHILLA
DIRBCCI6N GBNBRAL DB SANII>AD HILITAR
Excmo. Sr.:-EI Rn (q. D. g.),] en su nombre la RBuu.
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que 101l médicos
maJores del cuerpo de Sanidad Militar. D. Eu.tAllo lII.sld y
tlel H.)'.,] B. R ••ón Lia. y Yepell, destinados respectiva-
mente de director del hospital militar de Melilla y en el de Ba-
dajoz, como .médico de visita, pasen á continuar BUS servicios el
primero á dicho hospital de Badajoz, y el segundo al expresado
de Melilla, con el citado cargo.
De~l orden lo digo á V. E:para. su conocimiento y demás
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efectos.c-Díos guarde á V. E. muchos años.-Madrid 28 de Di-
ciembre de 1888.
CHINCHILLA
Señor Director general de .ldmlnl.traelóu Militar.
Señores Capitanes generales de GraDada y Ext..emadur••
Excmo . Sr.:-El RBY (q. O. g.), yen su nombre la RBINA
Regente del Re ino, ha tenido á bien disponer que el subinspec-
tor médico de segunda clase del cuerpo de Sanidad Militar, Don
~nrlos To..:,eC'lIla l ~~,'lde, ascendido á este empleo por real
orden de 21 del actual (O. O , n úrn. 283 ), hallándose prestando
sus servicios en la Junta Esp ecial de dicho cuer po, en la Supe-
rior Consultiva de Guerra, pase destinarlo como jete de serví-
cios, al hosp it al militar de Vall adolid.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectosv--djios guarde :i V. E , muchos años.-Madrid 28 de
Diciembre de 1888.
CHINCHII,LA
Se ñor Director general de .ldmJnllóitrftC'IÓn IIIl11tar.
Seriares Presidente de la .Juntll liur-erlor Consultiva .te
f.l.erra y Capitanes generales de (~a ...IIIR Ifll'ioe". y C.'as-
tilia la "I("J".
Lnr l'u.l toss
SUBSKC ,;ETARiA .-SECCIÓN DE JUSTICIA Y MONTEPío
Excmo. Sr.:-En vista de la documentada instancia que. de
real orden, remitió el Ministerio de Ultramar á este h Guorra ,
promovida por el confinado en el presidio de Ceuta• .luan Do-
min~uezSIde.., en súplica de conmutación. por otra menos
grave, de la pena de cadena perpetua que le fué impuesta en
sentencia de consejo do guerra ordinario, aprobada por esa Ca-
pitanía General, en 11 de Mayo de 1876. como autor del delito
de asalto y robo en cuadrilla, siendo paisano, el REY (q, D. g.),
yen 8U nombre la REINA. Regente del Re ino. de conformidad
con lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en
su acordada de 30 de Noviembre último, se ha servido desesti-
mar la solicitud del interesado, sin perjuicio de que más adelante,
si continúa observando buena conducta, pueda promover nueva
instancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento] demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.s-Madríd 28 de Di-
ciembre de 1888.
CHINCHILLA.
Se40r Capit.é.ngeneral de la Isla de Cub••
Señores Presidente del ~On8f'Jo Saprt"mo de Guerra)' lia-
rla. y Comandante general de ~eut••
Excmo. Sr.:-En vista de la instancia promovidaporesl con-
finado en el penal de San Miguel de los Reyes, de- Valencia,
lII.reos I.atorre Castallo, en súplica de indulto de las penas
de cinco años de prisión militar correccional] nueve meses de j
arresto militar que le fueron impuestas en sentencia del Consejo
Supremo de Guerra y Marina. de 22 de Junio de 1886. como au-
tor de los ~~lito8 de d~8~bediencia é insulto de obra á superior,
murmuracion del servrcio y quebrantamiento de arresto siendo~ardia. civil de la Comandancia de esa provincia, el R~ (que ,
DIOS guarde),] en su nombre le. REINA Regente del Reino, de:
conformidad con lo expuesto por dicho alto Cuerpo, en su acor-
dada de 30 de Noviembre último, se ha servido desestimar la 110-
liaitud del interesado.
De real ~rden lo digo á V. E. para su conocimiento] demás
efectosv--Díoe guarde á V. E. muchos años.-Madrid 28 de Di-
ciembre de 1888.
CHINCHrLLA
Señor Capitán general de ~ataluaa.
Señorea Presidente del ~on.eJ. Supremo de Guerra y ••-
rln. ] Capitán general de "alenel••
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Excmo. Sr.:-En vista de la instancia que V. E. cursó á este 1
Ministerio, en 8 de Octubre último, promovida por la madre del
confinado en el penal de Ceuta, Eugenio Feltllnel Fer...n-
dez, en súplica de que á éste le sea conmutada, por otra menos
grave, la pena de reclusión perpetua, á que, por conmutación,
quedó reducida la de muerte, impuesta al interesado eu senten-
cia del Consejo Supremo de Guerra y Marina, de 23 de Septiem-
bre de 1885,como autor del delito de sedición, siendo cabo pr i-
mero del regimiento Lanceros de la Reina, 2.0 de Caballería, 01
RBT (q. D. g.l, y en su nombre la RBI~A Regente del Reino, de
conformidad con lo expuesto por dicho alto Cuerpo, en su acor-
dada de 10 del actual , se ha servido desestimar la solicitud de
la recurrente.
Do real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.e-Dios guardo á V. E. muchos añoa.s--Madrid 28 de Di-
ciembre de lS88.
CHINCHI LT. A
Señor Capitán general de CasUlla 1ft NueVA.
Señores Presidente del t :oDsejo Sopremo de Goerra ,. Ha-
rloa, y Comandante general de Ceo'a.
Licencias
S ;: BS8 CR RTARl.'I. -SEr.Cll iN DH CAIIIP"' ~A
Excmo. Sr·.:-Accediendo á 10 solicitado por el mariscal de
campo O. GODilalo t:h.eóo y Romero, Comandante general
de división de ese distrito, S. M. la R&lNA Regente del Reino,
en nombre de su Augusto Hijo el RRY (q. D. g .), se ha servido
concederle dos meses de licencia para Lucana (Córdoba), á fin
de que atienda al restablecimiento de su salud.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes.-Dios guarde á V. E. muchos aMs.-Madrid 28
de Diciembre de 1888.
CHINCHILLA.
Señor Capitán general de Walenela.
Seil.ores Capitán general de ..I..d.loClía, y Director general de
..I.d..IDI.araelóo .IIUar.
8UBSECRBTAR1A.-SBCCIÓK DB ULTRAMAR
E:WIDO. Sr..-En vista de la comunicación núm.2.23'Z, que
V. E. dirigió á este Ministerio, en 30 de Octubre último, á la
que acompañaba la documentada instancia promovida por el
alférez de Infantería P . .rollé «:apapé Romea, en súplica de
cuatro meses de licencia, por enjermo, para Figueras (Gerona) ,
el RBY (q. D. g.), Y en su nombre la RBlNA Regente del Reino,
ha tenido á bien disponer manifieste á V. E. que no es posible con-
ceder dicha licencia, ni aprobar su anticipo, en atención á que
el interesado causó baja en ese ejército, en virtud de la real
orden de 6 del citado mes (D. O. núm. 221), que disponía su re-
greso definitivo á la Península. .
De real orden lo digo á V. E.-para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á. V. E. muchos años.-Madríd 28 de Dí-
ciembre de 1888.
'CHI NCHILLA
Señor Capitán general de la 1.la de <::u.o.
Señores Capitanes generales de C.lalofta, Borgos, Q.II~la
y ~Ddalocía. y Directores generales de I~fanaería y ~d­
ml.llllr.clóD· IIIl11tar.
Excmo. Sr.:-Accediendo á lo solicitado en la instancia do-
cumentada que V. E. cursó á este Ministerio, en oficio núme-
ro 46'7, de 26 de Octubre último, promovida por o. Pedro
Blaoco Uarroquío, capitán personal, teniente de Ingenieros
del ejercito de esas Islas, el RRT (q, D. g .), yen su nombre la
REINA Regente del Reino, se ha servido concederle ocho meses
de licencia, por enfermo, para Madrid, Guadalajara y Barcelo-
'na, con goce de sueldo reglamenf.l\rio; aprobando á la. vez S. M.
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que V. E . le haya anticipado dicha gracia, en vista del mal es-
tado de su salud.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
cfectosv--Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 28 de Di-
eiembre de 1888.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Ias Isl"••'lUploa...
Señores Capitanes generales de eastlll_l" Nue"a y <::.Iahda,
Director general de lia¡r;enleros é Inspector de la ~aJ. Ge-
oeral de UI......r.
Pagas de tocas
SUB!lBC llETARIA.-SI>CClÓN DE JUSTICIA. Y MONTEP10
Excm o . Sr.:-El REY (q . D. g.), Y en su nombre la RBINA
Reg(mte del Reino, conformándose con lo expuesto por el Con-
sejo Supremo do Guerra y Mar ina. en acordada de 7 del actual,
ha tenido á bien conceder á D.' Leonor, D.' Rosalía, n.6a
LullO" JO. BaRuel GullérreJ: y de Luis, huérfanos del te-
nien te de Carabineros, D . .José Gullérrez "alder.ráb.ao,
las dos pagas de tocas á que tienen dere cho por reg-lamento, y
cuyo importe de 4'75 pesetas, duplo de las 23']'50, que de sueldo
mensual disfrutaba el causante, se abonará á los inte resados,
por partes iguales, percibiéndolas por mano de su tutor D. Sall-
tI.~oGualérrez de Luis, en la Pagaduría de la Junta de Clases
Pasivas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.c-Dlos guarde á V. E. muchos años.-Madrid 28 de Di-
ciembre de 1888.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de «;••tllla la "'leJa.
Señores Presidente del <::oo.elo Supremo de Guerra J lila·
rlDa y Capitán general de <::.8111I. la Nueva.
Pases, perm.anencia.
y regreso á 108 ejércitos de Ultramar
BUBSBCRBTAa1A.-SECCIÓN DB ULTRAMAR
Ex cmo. Sr. :-Aprobando lo propuesto por el Director ge-
neral de Sanidad Militar, para la provisión de un destino de
médico primero, que existe vacante en la plantilla de dicho
cuerpo en esa isla, por regreso é. la Península, según real orden
de 18 de Agosto próximo pasado (D. O. núm. 182), de o. Fell-
~I.DO FI.lllgo y .~.s..,que lo desempeñaba, el REY (q. D. g.),
Y en su nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien
nombrar para ocuparlo. al médico mayor personal, ptimero
efectivo D . Felipe ~I"arez y lFel'nándAZ, que presta sus ser-
vicios en el primer regimiento de Zapadores Minadores, en ra-
zón á ser el único aspirante al pase á. U1traw.ar, y reunir las
condiciones reglamentarias; disponiendo, en su consecuencia,
que sea baja en este ejército, y alta en el de esa Antilla, en los
términos prevenidos.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y dem'"
efectos.-Díos guarde á V. E. muchos años.-Madrid 28 de Di-
ciembre de 1888.
CfIINCIlILLA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
señores Capitanes génerales de Bur~o8, Galicla y ..I.od"lu-
cía, Directores generales de ~dmlnl8tpaclóll y SaDldad
Mililar, é Inspector de la Caja Geoeral de IJllra••e,
Rxcmo. Sr.:-En vista de una instancia que . promueve el
cabo primero del cuarto regimiento de Artillería de Cuerpo de
~ército, C.lltO Peque60 Orlegft, el REY (q . D. g.l, y en BU
nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á. bien disponer
quede sin efecto su destino á ese ejército, ordenado en real orden
dé 22 de Noviembre próximo pasado (D. O. núm . 259), causando
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alta-nuevamente el interesado en el de la Península y cuerpo de
BU procedencia, en los términos prevenidos.
De real orden lo digo á V. E. para Strconocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á. V. E. muchos años.-Madrid 28 de Di-
ciembre de 1888.
CHlNrBILLA.
Señor Capitán genoral de las 181•• II'lIIpln•••
Señores Capitanes generales de C·"tahIA. y f::.~tllllt la Nue-
va, Directores generales de "d.lnllllr.elóa Blllt.r y
"rtlllería, é Inspector de la t::aJa Geaer.1 de Ultr....r.
Excmo. Sr.:-En vista de lo solicitado por el celador de for-
dficación de primera clase O. Elías Itel,;ado Eslé"ez, en ins-
tancia que V. E. cursó á este Ministerio, en comunicación nú-
mero 2.377, de fecha 19 de Noviembre próximo pasado, el REY
(q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del Reino, ha teni-
do á bien conceder al interesado el regreso á la Península, con
abono de pasaje por cuenta del Estado.Jlegada que sea la fecha de
9 de Febrero próximo venidero en que cumple en esa isla el tiem-
po de obligatoria permanencia; resolviendo, en su consecuencia,
que el expresado celador sea baja definitiva en ese ejército y
alta en el de la Península, en los términos reglamentarios, que-
dando á su llegada en situación de reemplazo en el punto que
elija y á.disposición del Director general de Ingenieros, ínterin
obtiene colocación.
De real orden lo digo fl V. E. para su conocimiento J efectos
eorrespondientea.c-Dioa guarde á V. E. muchos años.c-Madr-íd
28 el. Diciembre de 1888. •
CHINcHft.LA
Seilor Capitán general de la 1111.. de t::aba.
Señores Capitanes generales de Bur~os, Gallcl. y ~nhlucia
y Directores generales de "tI.I.lslr.cl'. Mml.r é In-
5tl.leros.
Excmo. Sr.:-En vista de la co.unicaei6n núm. 2.427, que
V. E. dirigió á este Ministerio, en 24 de Noviembre próximo
pasado, participando haber concedido un mes. de prórroga de
embarco para la Península, sin goce de sueldo alguno, al capi-
tán del arma de Infantería O. H •••el C.rrecedo Gullérrez,
elRn (q, D. g.), Y en su nombre la RBJNA Regente del Reino,
lJ,a tenido á. bien aprobar la. determinación de V. E., en atención
á. que, por el certitlcado de reconocimiento facultativo que
acompaña á Sil escrito, acredita el mal estado de salud del
. interesado.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y deID1Ís
efectos.-Dios guarde é V. E. muchos años.-Madrid 28 de Di-
ciembre de 1888.
CHII!fCBlLLA
Seftor~pftán general de la 'sl. de (;.,.. .
Sellores Capitanes generales de " ...a1I1.,ia, B.ar50. y GaUela,
y Directores generales de "d_r.llltr.el" _miar é ID-
f••teria.
Excmo. Sr.:-En vista de la Instancia que V. E. cursó á este
MinisteriG coil su escrito de 19 de Octubre último, promovida
por el capitán de ejército teniente deArtillería, O • ... . . 0 ••-
n. PlnM., en súplica de que se le conceda regresar á la Pe-
Dinlll11a ~ continuar 81;1S servicios, por cumplir en ellas Islas el
tiempo de obligatoria permanencia el día 31 de Marzo 4el afio
pr6ximo venidero, y á la vez que se le autorice para verificar su
embarco ell el vapor correo que saldrá de ese puerto .el día 30
del referido mes de Marzo, el REY (q. D. g.), Y en 8U nombre la.
REINA Regente del Reino, no ha tenido á bien acceder al antici-
po de regresoquo solicita, con arreglo á lo dípuesto acerca del
particular en el reglamento de pase, permanencia y regreso á
los ejércitos de Ultramar; debiendo ser baja defiuiti va el expre-
sado oñeíal en ese ejército, el mismo día que cumpla los seis
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años de permanencia en esas Islas, y alta en el de la Península
en los términos reglamentarios.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 28 de Di-
ciembre de 1888.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de las 18la& "'lIpla.s.
Señores Capitán general de t::.lalulla y Directores generales
de "d..lalstr.clón II,IlIt.r y "rtlllerí••
Excmo. Sr.:-El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien destinar á esas Islas al co-
ronel del regimiento Infantería de Tetuán, núm. 41, n. Ha-
nllel Serr~no n ..b:; disponiendo, en su consecuencia, que
eause alta en ese ejército y baja en el ele la Península, en los
términos reglamentarios.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 29 .Ie Di-
ciembre de 1888.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de las Islas Flllpin.s.
Señores Capitanes generales de t::alnluAa y ""Ienda, Direc-
tores generales de Inraotería y ~dmlnlstra~lón Militar
é Inspector de la t::aJ. Geaer.1 de Ultr....r.
Pensiones
SUBSKCRETARfA.-SECCIÓN DE JUSTICIA ). MOl'iTEP10
Excmo. Sr.:-EI REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regentedel Reino, conformándose con lo expuesto por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, en acordarla de 27 de No-
viembre último, se ha servido conceder á. D." "oana Znbllla
é Itune, en participaci6n con su entenada U." Earlqncta
Hateo Zabola, viuda y huérfana, respectivamente, de 13.11 se-
gundas y primeras nupcias del capitán de Infantería, O. Gabl-
no lIIateo' ••errorle, la pensión anual de 625 pesetas, que les
corresponde por la tarifa inserta al folio 10'7 del reglamento del
Montepío Militar. Dicha. pensión se abonará á las interesadas,
por partes iguales, en la Delegación do Hacienda de la provincia
de Lérida, mientras-conserven sus actuare.. esta/los de viuda y
soltera, y á partir. del 2'7 Cl'e Julio próximo pasado, siguiente' día
al del fallecimiento del causante.
De real orden lo digo á V. B. para su cenocimiento y demás
efectos.-Dios guarde il V. E. muchos allo8.-Madrirl 28 de Di-
ciembre de 1888.
l'HINCHILLA.
Sedor Capitán ~eneral de las Pro"lacl•• "allfJoDg\d.8..
.Salores Presidente del f::oaseJo Supremo .e Gaerr. J' H.-
rfn. y Capitán general de Colalu6a.
Excmo. Sr.:-EI RBT (q. D. g.), Y en su nombre la REINA.
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, en acornada de 15 del actual,
se ha servido conceder f\ D.- lIeria ....ri50H Palael.s,
viuda del medico mayor de Sanidad Militar, O. "leeDte ne-
.61.. y .arre.a, la pensión anual de 1.125 pesetas, que le
corresponde según la tarifa al folio 10'7 del reglamento del Mon-
t!,pío Militar. Dicha pensíon se abonará á la interesada, mientras
permanezca viuda, por la Delegación de Hacienda ele la provin-
cia de Córdoba, desdo el13 de Julio próximo pasado, que fué el
siguiente día al del fallecimiento del causante. Siendo asimismo
la voluntad de S. M:, que no procede resolver acerca del au-
mento del tercio de pensión que se propone en el informe del
referido alto Cuerpo. hasta que por el Consejo do Estado en
pleno, se emita el que le ha sido consultado en un .expedicnte
análogo.
De real orden lo digo á V. ~. para su conocimiento y de~áI
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s.f'ectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 28 de Di-
ciembre de 1888.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Edremadura.
Señores Presidente del Co••eJe Supremo de Guerra y Ha-
rl•• y Capitán ge~eral de "-ndalaeia.
Reolutamiento y reemplazo del E(jéroito¿
CONSEJO DE REDENCIONES Y ENGANCHES MILITARES
Excmo. Sr.:-Por el Ministerio de la Gobernación, se dijo á
este de la Guerra, con fecha 1.0 de Noviembre último, lo que
'sigue:
cEl Presidente del Tribunal de lo Contencioso Administrati-
vo remitió á este Ministerio, en 2'2 del actual, cer-tificación del
real decreto sentencia, expedido, en nombre de S. M. el REY
(q , D. g.), por la REINA Regente del Reino, en 8 del mismo mes,
y publicada en dieho Tribunal con la misma fecha, por el que
se deja sin efecto la real orden expedida por este Ministerio en
30 de Septiembre de l~, la cual denegó la devolución de 2.000
pesetas, satisfechas para redimir del servicio militar á oIullo de
"-ntonle, soldado del cupo de Pedraza, provincia de Segovia,
en el reemplazo de 1878.-En su consecuencia, el REY Cc¡. D. g.),
yen su nombre la RKINA Reg-ente del Reino, ha tenido lÍ bien
disponer se devuelvan á D. "Ielorlano de "-olenlo las 2.000
pesetas, con que redimió el servicio militar de su expresado hijo
Julio. t
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conocimiento:
-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 28 de Diciembre
de 1888.
CHJNCHJrLA
Señor Capitán general de Cal!ldlla la LWaeva.
Dios guarde á V. E muchos años. -vMadeld 28 de Diciembre
do 1888.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de c.~a8tlll" laLWoeva.
Excmo. Sr.:-Por el Ministerio de la Gobernación se dijo á.
este de la Guerra, con fecha 8 de Noviembre último, lo si-
guiente:
q:De real orden se dice al Gobernador de la provincia de Ma-
drid, con esta fecha, lo siguiente:-lIallándose justificado en el
expediente relativo á "UIlII I-érez San IIIIII"n, soldado del
reemplazo de lR87, por el cupo de la primera zona militar de
esta corte, que está comprendido en el art. 154 de la vigente ley
de reemplazos; vista la real orden de 21 de Julio de 1886, el REY
(q. D. g.), ~ en su nombre la REI'! A Regente del Reino, acce-
diendo á la instancia riel interesado, de acuerdo con los informes
de V. S. y de esa Comisión provincial. ha tenido á bien disponer
que se devuelvan al refct-ido mozo las 1.500 pesetas con que re ,
dirnió el servicio militar activo en el expresado reemplazo.•
De real orden lo traslado á V. E. para su conocimiento.-
Dios guarde á V. E. muchos alios.-Madrid ~ de Diciembre
de 1888.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de t:a",lllla la ~oeva.
EXcmo. Sr.:-Por el Ministerio do la Gobernación, se dijo á
este de la Guerra, con fecha 12 de Noviembre último, lo si-
guiente:
«El Presidente del Tribunal de lo Contencioso-Administra-
tivo remitió á este Ministerio, en3 del actual, certificación del
real decreto sentencia, expedido en nombre de S. M. el REY,
por la REINA Regente del Reino, en 2~ de Octubre anterior, y
publicado pOI' dicho Tribunal en la misma fecha, por el que se
deja sin efecto la real orden expedida por este Ministerio, en 7
de Agosto de 1883, denegando la devolución de 2.000 pesetas,
satisfechas para redimir del servicio mili tal' á "leente Sftolord
AYII¡;¡;O, soldado del reemplazo de 188], por el cupo del distrito
'de la Universidad ne esta carte.-EH su consecuencia, el REY
(q, D. ¡r.), Y en su nombre la REINA Regente del Reino, ha te-
nido á bien disponer se devuelvan á n." "Ieeola ")'u"o, ma-
dre del expresado mozo, las 2.000 pesetas con que redimió el
. servicio militar de su citado hijo.
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conocimiento.
,-Di,os gqarde á V. E. muchos años.-Madrid 28 de Diciembre
. de 1888.
CHINCHILLA.
: Señor Capitán general de Ca.tllla la lWoewa.
¡ ~"~'-"-
Excmo. Sr.:-Por el Minil:lterio de la Gobernación se dijo á
este de la Guerra, con fecha 29 de Octubre último, lo que sigue:
cDe real orden se dice al Gobernador de la provincia de,Ma-
drid, con esta fecha, lo siguiente:-Hallándose justificado en el
¡ expediente relativo á "-ntonlo t~lIelióla Ilerroeal, soldado del
reemplazo de 1&'7, por el alistamiento de San Lorenzo del Es-
corial, que está comprendido en el artículo 154 de la vigente
ley de reemplazos; vista la real orden ele 21 de Julio de 1886, el
REY (q, D. g.), y en su nombre la RBINA Regente del Reino,
accediendo á la instancia (le IIlanuel ('oe""n, padre del intere-
fiado, y de acuerdo con los informes de Y. S. y de esa Comisión
provincial, ha tenido á bien disponer que Re devuelvan al refe-
rido mozo las 1.5(X) pesetas con que redimió el servicio militar
:- activo en el expresado reemplazo.•.
i De r~l orden lo traslado á V. E. para IIU conoclmienf.o.-
j Dios guarde á V. E. muchos años.i--Madrid 28 de Diciembre
de 1888.
f CIUNCtlJLLA
Sel10r CapitAn general de (~a.tI"a la ltlleya.
Excmo. Sr.: -Por el Ministerio de la. Gobernación se elijo á-
este de la Guerra, con fecha 19 de Octubre último, lo ,siguiente:
cDe real orden se diee al Gobernador de la provincia de Ma"
drid, con esta techa, lo si~uiente:-HaU~ndo~eju8tiflcado en el
expediente relativo á .~amllo L ••r~a ). Araálz, soldado_del
. reemplazo de 1884, por el cupo del distrito de la Inclusa, do ('sta
corte, que catá comprendido en el arto 191 de 11l1ey de 28 i1e
t\.gosto de 18'78, reformada por la de 8 de Enero de 1882,- el Rsy
(q. D. g.), yen su nombre la. REINA Regente del Reino, acce-
diendo á la instancia de CaDIllo Laorgo, padje del interesado;
de acuerdo con los informes de V. S. y de esa comisión .provin-
cial, ha tenido á bien disponer que se devuelvan al referido
mozo las 1.500 pesetas con que redimió el.serviélo militar acti-
vo en el expresado reemplazo.•' . ,
De real orden lo traslado é. V. E. para su eonoclmientov-«
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Excmo. Sr.:-Por el Ministerio de la Gobernación se dijo
á este de la Guerra, con fecha 9 de Noviemhre último, lo que
sigue:
eDe real orden se dice al Gobernador de la provincia de Bar-
celona, con esta fecha, lo siguiente:-Hallándose justificado en
el expediente relativo á ..... e ..dlo Camp..odóo y Sao Salva-
...., soldado del reemplazo de 1887, porel alistamiento del dis-
trito de la Concepción de Barcelona, que está comprendido en el
arto 1M de la vigente lej; de reemplazos.-Vista la real orden
de 21 de Julio de 1886, el REY (q, D. g.), Y en su nombre la
RRINA. Regente del Reino, accediendo á la instancia del intere-
sado, de acuerdo con los informes de V. S. y di esa Comisión
provincial, ha tenido á bien disponer que se devuelvan al refe-
rido mozo las 1.500 pesetas con que redimió el servicio militar
activo en el expresado reemplazo.•
De real orden lo traslado á V. E. para su conocimiento.-
Dios guarde á V. E. muchos ai!os.-Madrirl 28 de Diciembre
do 1888.
CHINCIIIJ.LA.
Señor Capitán general de Cnt"llIñ".
Excmo. Sr.:-Púr el Ministerio de la Gobernación se dijo
á este di! la Guerra, con fecha 31 de Octubre último, lo que
sigue:
eDe real orden s.. dice ni Gobernador de la provincia de Ta-
rragona, con esta fecha, lo si¡rnient():-Ilail>in.-1ose iu stiflcado en
el expediente relativo á llamó.. JI .... t.tI'i e-otala. soldado del
segundo reemplazo de 1&;), por el alistamiento de Tivisa, que
está comprendido rn e-l art, 154de 11\ vigente ley de reemplazos,
el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del Reino ,
accediendo á la instancia del interesado, de acuerdo con los in -
formes de V. S. J' de tosa Comisi ón provincial, ha tenido á bien
disponer que se devuelvan al r-eferido mozo las 1.500 pesetas
con que redimió el servicio militar activo en el expresado reem-
plazo .»
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conocimiento.
-Dios guarde á V. E. muchos a üos.c-Madrid 28 de Diciembre
de 1888.
CHINCHILLA
Sellor Capítán general de C..taloAa,
Excmo. Sr.r-s-Por el Ministerio de la Gobernación se dijo á
este de la Guerra, con fecha 9 de Noviembre último, lo siguiente:
«De real orden se dice al Gobernador de la provincia de Bar-
celona, con esta fecha, lo que sigue:-Hallándose justificado en
el expediente relativo á VlIlentio Jln8 y PODSll, :soldado del
reemplazo de 1887, por el alistamiento de Artés, que está com-
prendido en el art. 1M de In vigente ley de reemplazos; vista la
real orden de 21 de Julio de 1886, el REY (q. D g .). Y en su lloro-
bre la REINA Regente del Reino, accediendo á la instancia de
.I••é "as Goloharde8, padre del interesado, de acuerdo con
108 informes de V. S. y de esa Comisión provincial, ha tenido á
bien disponer que se devuelvan al referido mozo las 1.500 pese-
tas con que redimió el servicio militar activo en el expresado
reemplazo.»
Lo que de real orden traslado á V. E . 'para su conocimiento.
-Dios guarde á V. E. muchos aÍlos.-Madrid 28 de Diciembre
de 1888.
CHINCHU.LA
Sedor Capitán general de ~"talu6...
Excmo, Sr. :-Por el Ministerio de la Gobernación se dijo á
elte de la Guerra, con fecha 30 de Octubre último, lo que sigue:
eDe real orden ae dice al Oohernador de la provincia de Bar-
celona, con esta fecha, lo siguiente:-Halll\ndose justificado en
el expediente relativo á. ....r .. o~l.co "le..a "'ellú, soldado del
reemplazo de 188'7, por el alistamiento de Barcelona, que está
comprendido en el arto 1M de la vigentllley de reemplazos: vis-
ta la real prden de 21 de Julio de 1886, el REY (q. D. g.), y en
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su nombre la REINA. Regente del Reino, accediendo á la instan-
cia del interesado, de acuerdo COIl los informes de V. S. Y de
esa Comisión provincial, ha tenido á hien disponer que se de-
vuelvan al referido mozo las l.f¡OO pesetas con que redimió el
servicio militar activo en el expresado reemplazo ,»
De real orden lo traslado a V. R. para su conoclmlento.e-
Dios guarde á V. E. muchos años.s-Madrid 28 de Diciembre
de 1888.
C.HINCHILLA
Señor Capitán ge~eral de t::ataluña.
Excmo. Sr.:-Por el Ministerio di) la Gobernación se dijo á
este de la Guerra, con fecha 31 de Oct~bre último, lo que sigue:
"Da real orden se dice al Gobernador de la provincia. de Bar-
celona, con esta fecha, lo siguiente:-Hulh\ndose just ificado en
el expediente relativo á "uan Llusin __:aloilell!il, soldado del
reemplazo de 1887, por el alistami-nto de Capellades, que está
comprendido en el art íoulo lf,.t de ra vigente ley de reemplazos:
vista la real orden de 21 de J ulio de 188tl, el RKY (r¡. D. g.), J en
su nombr-e lit REINA Regente cid Reino, accediendo á la iuatan-
cia del interesado, de acuerdo con los informes de V. S. y de esa
Comisión provincial, ha tenido á bren disponer que se devuel van
al referido mozo las 1.f¡OO pesetas con que redimió el servicio
militar activo en el expresado reemplazc.»
De ]'1',;] orden lo traslado á V. E. f'al'a su couocimier.to .c-Dios
guarde Ú V, E. m uchos af,o::.-;\Ift(lr·;d 2H do l .iciembre de 1MR.
CII IN CHILI..\
Se ñor Capitán A'enel-al de (;¡¡l,,11I6/t.
Excmo. Sr.:-Por el Minister-io de la Gobernación se elijo á
este de la Guerra, con fecha. 3: de Octubre último, lo que s igue:
I De real orden se dice al Gohcrua.lor ele 11\. provincia de Bar-
celona, con esta fecha, lo siguiente: Hallándose justificado en
el expediente relati vo á IIAnDel Ilernftldo FerllRDlleJ', sol-
dado del reemplazo de 1887, pOI' el alistamiento de Sabadell, que
está comprendido en el artlculo 151 de la vigente ley de room-
pi azos; vista la real orden de 21 de Julio de 1886, el REY
(q, D. g.), J en su nombre la REINA Regente del Reino, acco-
diendo á la instancia del interesado, de acuerdo con los informes
de V. S. y de esa Comisión provincial, ha tenido á bien disponer
que so devuelvan al referido mozo las 1.500 pesetas con que
redimió el servicio militarvactlvo en el expresado reemplazo .•
, De real orden lo traslado á V E. para su conocimiento. -Di03
guarde á V, E. muchos aI1os.-Mlldl'iol 28 de Diciembre de 1888.
CHINCIIILLA
. Señor Capitán general de t~al..h.ñlt.
Excmo. Sr.:-Por el Ministerio de la Gobernación se dijo á
este de la Guerra, con fecha 19 de Octubre último, lo qte 8~ue:
«De real orden se dice al Gobernador de la provincia de Bar-
celona, CO:l esta fecha, lo siguientec-c-Hallándose justificado en
el expediente relativo á Gusta,'o Ros Redila, soldado del
segundo reemplazo de 1S&>, por el alistamiento de la sección de
la Concepción do Barcelona, que está comprendido en el arto154
de la. vigente ley de reemplazos, el REY (q. D. g.), yen su nom-
bre la ·R EIN.\ Regente del Reino, accediendo á la instancia del
interesado, de acuerdo con los informes de V. S. y de esa Comi-
sión provincial, ha tenido á bien disponer que se devuelvan al
referido mozo las 1.500 pesetas con que redimi ó el servicio mili-
tar activo en el expresado reemplazo.•
De real orden lo traslado á V. E. para su conoclmiento o-:
Dios guarde á V. E. muchos añosv--Madríd 28 de Diciembre
del~.
&1'101' Capitán generul de (~ntnhllin.
¡';xcmo. Sr.:-Por al Ministerio de 111 Gobernación .se dijo .á
este de la Guerra, con fecha 30 de Octubre último, lo que sigue:
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(De real orden se dice al Gobernador de la provincia de Bar-
celona, con esta fecha, lo siguiente:-Hallcindose justificado en
el expediente relativo á "Oli~ Sardftolt C:odlnll, soldado del
reemplazo de 1887, por ti alistamiento de Viver, que está corn-
prendido en el art. 154 de la vigente ley do reemplazos; vista la
real orden de 21 de Julio de 1886,el RBY (q. D. g.), Yen su nomo
bre la Rt:INA Regente del Reino, accediendo lÍ. la instancia del
interesado, de acuerdo con los informes de V. S. y de esa Comí-
sión provincial, ha tenido á bien disponer que se devuelvan al
referido mozo las 1.500 pesetas con que redimió el servicio mi-
litar activo en el expresado reemplazo.•
De real orden lo traslado á V. E. para su conocimiento.- ,
Dios guarde á V. E. muchos a ños -Madrid 28 de Diciembre
de 1888.
rHINCHIl.LA
SeJ10r Capitán general de ('.Ioluñll
Exorno. Sr :-Por el Minister-io d·· la Gober-nación, se dijo á
este do la Guerra, con fecha 31 de Octubre úl timo, lo que sigue:
el)e real ord en se dice al Gobernador de la provincia ele Bar-
celona, CCII esta fecha, lo siguiente:- Hallándose justificado en
el expediente relativo á Sebll!ilh\1I J.¡~uel ). C ~omlls, soldado
del reemplazo de 1887, pOI' el alistamiento de Capellades, que
está comprendido en el artículo 154 do la vigente ley de reem-
plazos; vista la real orden de 21 de Julio de 1t'86, el Rsv (q. D. g),
J en su nombre la HEI:"A Regente del Hr-ino , accediendo ú la
instancia del interesado, do acuerdo con los informes de V. S.
y de esa Comisión provincial, ha tenido á bien disponer que se
devuelvan al r-efer-ido mozo las 1 500 pesetas con que red imió el
servicio militar activo en el expresado reemplazo.»
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conocimiento.
-Dios guarde f¡ V. E. muchos alios.-Madrill28 de Diciembre
de 18~.
CHlKCHILI,A
Señor Capitán general de' l:olalul\n.
Excmo. 81'.:- Por el Ministerio de la Gobernación, se dijo á.
este de la Guerra, COIl fecha 19 de Octubre último, lo que sigue:
cDe real orden se dice al Gobernador de la provincia de Bar-
celona, con esta fecha, lo siguiente:-HalJándose justificado en
el expedient.e relativo á .10101.10 '1'orrelll Pnrolge, soldado
del reemplazo de 1&7, por el alistamiento de Matar6, que está
comprendido cu el articulo 1M de la vigente ley de reempla-
zos; vista la real orden de .íl de Julio de 1~, el REY ~q. D. g.),
Y en su nombre la. REINA Regente del Reino, accediendo á la
instancia del insteresado, de acuerdo con 108 informes de V. S.
y de esa Comisión provincial, ha tenido ti. bien disponer que se
devuelvan al referido mozo las 1.500 pesetas con que redimió el
servicio milital' activo en el exp"esado rellmplazo.)
Lo que de real orden traslado ¡\ V. E. para su eonocimiento.
-Dios guarde á V . E. muchos allos.-Madrid 28 de Diciembre
de 11"88.
CHINCHILI.A
Seil.or Capit<ín general de (;al"lu08.
Excmo. Sr.:-Por el Ministerio de la Gobernación, se dijo á
este de la Guerra, con f~cha 9 de Noviembrll último, lo I)ue si-
gue:
.De real Ql'den se dice al Gobernador de la provincia de
Vizcaya, con esta fecha, lo !li~uiente:-H!tlJH.ndose justificado
en el expediolnte rdativo á HIA'flrl Urlarte y l..oil:"8'" solda-
do del reeDlplazo de 1&"7, por el alistam ient.o de Baracaldo, que
está compreudido en el al·t . ]54 de la vi[l;eute ley de reemplazos;
vis~a la real ordeu de 2] de Julio de lbhO, el BEY (q . D. g.), y"
~n su nomhre la. REINA Regellfe dtll Reino, accedienrlo á la ins-
tanc.ia de Domad de Lrlllrt.. , l'adl'e del irlteresilrlo. de acuel'do
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con los informes de V. S. y d~ esa Comisi ón provincial, ha. teni-
do á bien disponer' que se devuel van al referido mozo las 1.500
pesetas con que redimi ó el servicio militar activo en el expre-
sado reem plazo. »
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conocimiento.
-Dios guarde :'1 V. E . muchos años.-Madrid 28 de Diciembre
de 1888.
CHINCHlI.LA
Señor Capitán general de las '-rol'lnel/ui "aseongodos.
Excmo. Sr.:-Por el Ministerio de la Gobernaci ón se dijo á
este de la Guerra, con fecha 16 de Octubre último, lo siguiente:
«R emitido á informe de la Seccim de Gobernación del Con-
sejo de Estado el expediente prom ovido por José ,'mezR~a l
IJ-Iuep;o, soldado del reemplazo de 11'.87, por el alistamiento do
Bilbao, e n solicitud de flue se le dé de baja en ;JI Ej ército, y se le
devuel va el importe de su r adenci- in. la expresarla Sección ha
emitido en este asunto el siguiente dictamen .-c-Esta Sec ción ha
examinado el adjunto ex pedie nto, promovido por Jos é Amezaga
J Pinego, alistado en Bilb ao para el re emplazo de uro, en sol í-
citul1 de que se JI.' dé de h:;ja deflr -itiva en el J\jcrcito, J se le
devu elvan las 1;:C.0 peset as 'lUC rl cp(l ~i t 'l para su redenci ón.e-De
los antecedentes resulta, que el rcteri-to mozo filé incluido en
cabeza de lista en el indicado re emplazo. por denuncia hecha
por '-('dro f.nrc·í'l, 1,or lo que redimió su suer-te , mediante la
entrega ele 1 ;';,00 pesetas, "·'g-ún 81~ acredita con la COITc"p"n-
diente cerriflcacióu, qu ·; adjunta S~ acornpañn, habie ndo sabido
con posterior-idad el J os é !l.nlc~.a¡¡ :'. qlle fuó incluido en el alista-
miento de 1887, y substitn í.lo lJi"ll' Jos é Car r illo, seg ún consta en
certificaci ón expedida por la Comisión provincial de Vizcaya,
que tambi én se adjunta.-El Go bernador y la Comisión provín-
cial, informan favorablemente.-Vistos los n úmeros 2.· y 5." del
articulo 50 de la ley de reemplazos de 11 de Julio ele 181;5.-Vis-
tos los ar-tículos 1M all5ü de dicha ley.-Vista la real orden de
21 de Julio de 1886.-Considerando que si bien Jos é Amezaga,>
en el acto de la denuncia 110 hizo la menor observación, fué de-
bido á ignorar que había sufrido suerte y sido substituido ante-
riormente, lo cual no debe p:lrar en su perjuicio.-Considerando
que se halla justificado el hecho de la redención á metálico, y de
que se hallaba exceptuado muchos años antes del servicio por
haber llenado esta obligación oportnnamente, apareciendo, por
tanto, de lleno comprendido en el citado arto lM .-Considerando
que un mozo no puede, en manera alguna, cubrir dos veces su
plaza en distintos reemplazos, según lo previene el articulo 50.
-La Sección opina que. procede que, accediéndose en un tollo á
la pretensión de José Am-zagu y P ínedo vse le dé de baja deflni-
tivamente en el reemplazo do ISgj, ."" se le devuelvan las 1.500
pesetas, in:.portc oc la re.lenci ón últ imamente verificada por el
mismo.-Y habiendo tenido á bien el REY (q. D. g.). 'yen su
nombrtl la REI,>;A Hegentc dJI Rciao. resol \·,~r de conformidad
con el preiuscl'lo dictamcn; de rcal orden ]0 digo á Y. E. para
su conocimiento J' ~f€:ctos cOrl'es)Jondientes. ..
De la propia orden lo traslado fl V . K I'ara su conocimiento.
-Dios guard~ fl V. E. muchos ajlOs.-~la(lrid 28 de) Diciemhre
de 1888.
(J11 " CHI L LA
Señor Capitán gener'al de las '-ro"llIelas ,.ItIiColI#:o.c!nfol.
Excmo. Sr. :-Por el l\1inisterio de la Gobernación, se dijo á
este de la Guerra, (lOn fecha 31 de Octubre último, lo que si~ue:
De real orden se dice al Gohernador ~e la provincia ele Viz-
cRya, con esta fecha, lo siguiente:-Hallánrlose justificado en el
expediento relativo á C"¡.-udlo I.IIl.lirrng" ,. EC'h""arría,
~oldado del reemplazo de lf1H7. po:' ~l alist.amiento de l\1unrlaca,
que está comprendido en elllrt. 1;14 rle la vigente ley ele re(lm-
lllazos; "ista la real oruell dll :¿l dl~ .Julio de lH8U, el RRY (que
Dios guarde). J' en su 1l0111Ul'\l la H.KINA ltegente del Roino. ac-
cediendo á la instancia de J .....er.o de ••uzárrR~A, padre del
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Señor Capitán genera.l de lI~r~ol'l.
derle, en cumplimiento de lo dispuesto en el arto 33 de la ley vi-
gente, y en que habiendo obtenido en el sorteo un número alto,
sólo le alcanza la responaabilidad de recluta disponíble.e-Clta
en apoyo de su pretensión, las reales órdenes de 23 de Febrero
de 1887, y las de 21 de Julio de 18B6 y 28 de Marzo de 1887, éstas,
á su entender, como aplícables por analogía.-Maniflesta, ade-
más, que su hijo obtuvo el número 539 y que el cupo se llenó
con el 443.-Consta un certificado del que resulta que el padre
del mozo consignó las 2.000 pesetas, cuya devolución solicita.-
La Comisión provincial informa que son ciertos los hechos ex-
puestos, y que procede la devolución de las 2.000 pesetas.e-Vis-
ta la real orden de 23 de Febrero de lRb7.-Considerando que el
recurrente se halla en idénticas condíciones que el mozo que
motivó la expresada real or-den i-e-La Sección opina que procede '
acceder á lo solicitado, dándose las órdenes oportunas. - y ha-
hiendo tenido á bien el REY (q . D. g .), yen su nombre la RXI-
NA Regente del Reino, resolver de conformidad con el preinser-
to dictamen, de real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos correspondientes.•
Lo que de la propia orden traslado á V. E. para su conocí-
miento.-Dios guarde á V. F.. muchos años.v--Madríd 28 de Di-
ciembre de 1888.
Señor Capitán general de "'.Ienela.
Excmo. Sr.:-Por el Ministerio de la Gobernación, se dijo á
este de la Guerra, con focha 31 de Octubre último, lo que sigue:
«De real orden se dice al Gobernador de la provincia de Va-
lencia, con esta fecha, lo siguienter-c-Hallándose justifícado en el
expediente relativo á "Iberto Honforte S"nebo, soldado del
reemplazo de 1887, por el alistamiento de la sección del Museo
de Valencia, que está. comprendido en el artículo 154 de la vi-
gente ley de reemplazos; vista la real orden de 21 de Julio de
1886, el RBY (l}. D. g.), yen su nombre la RBINA Regente del
.Reino, accediendo á la instancia del interesado, de acuerdo con
lós informes de V. S. y de esa Comisión provincial, ha tenido á
bien disponer qUA se devuelvan al referirlo mozo las 1.500 pese-
tas con que redimi« el servicio militar activo en el expresado
reemplazo.•
De .real :orden lo traslado á V. E. para su conocimiento.
-Dios guarde á V.E. muchos ailos.-Madrid 28 de Diciembre
de ·18fl8.
Excmo. Sr.r-e-Poe el Ministerio de la Gobernación se dijo
á este de la 'Guerra, con fecha 19 de Octubre ultimo, lo que
signe: .
eDe real ordon se dice al Gobernador de la provincia de Ali-
&1'101' Capitán general de "'aleDela.
Excmo. Sr.:-Por 01 Ministerio de la Gobernación, sé dijo á
este de la Guerra, con fecha 30 de Octubre último, lo que sigue:
«De real orden se dice al Gobernador de la provincia 'de Va-
lencia, ~on esta fecha, lo siguiente: -Ha))ándose.iustificado~ne~
expediente relativo á 0I08é lIIarti Sep;ora, soldado del ream-
o plazo de. ]887, por el alistamiento de Chiva, que está compren-
dido en él artículo 1M de la vigente ley de reemplazos; vista la
real orden de 21 de Julio de 1886, el REY (q. D. g.), yen su nomo
o bre la REh(A Regente del Reino, accediendo á la instancia de TI.
moteo narti, padre del interesado, de acuerdo con los informes
de V. S y de esa Comisión provincial, ha tenido á bien disponer
que se devuelvan al referido mozo las 1.l)(X) pesetas.con que re-
dimió el servicio militar activo en el expresado reemplazo.•
De real orden lo traslado á V. E. para su conocimiento.
-DiOlI guarde á V. E. muchos años. -Madrid 28 de Diciembre
de 1888.
CHINCHILLA
CHINCHILLA.
Señor Capitán general do las Prednela. "'a.eon~a.a!l.
interesado, de acuerdo con los informes de V. S. y de esa Comi-
sión provincial, ha tenido á bien disponer que le devuelvan al
referido mozo las 1.l)(X) pesetas con que redimió el servicio mi-
litar activo en el expresado reemplazo.s
De real orden lo traslado fl V. E. para su conocimiento.-Dios
guarde á V. E. muchos atlos.-Madrid 28 de Diciembre de 1888.
Señor Capitán general de Bar.os.
EXcmo. Sr.:-Por el Ministerio de la Gobernación, se dijo á
este de la Guerra, con fecha 16 de Octubre último, lo siguiente:
«Remitido á informe de la Sección de Gobernación del Con-
sejo de Estado, el expediente promovido por !liaría .~ raMo, I
en solicitud de que se le devuelvan las 2.<XX:l pesetas que depo'l
sitó para redimir del servicio militar activo á "'íelor Nieto de o
.-ablo, soldado del reemplazo de 1886, por el alistamiento de
Vínuesa, la expresada Sección ha emitido en este asunto el si-
guiente dictamen:-La Sección ha examinado el expediente pro-
movido á nombre de Víctor Nieto de Pablo, alistado en Vinue-
sa, provincia de Soria, para el reemplazo do 188(j, solicitando la
devolución de las 2.<XXl pesetas que depositó para ]90 redención
de su suerte.c-Fúndaso la instancia en que, residiendo el mozo
en el Extranjero, se consignaron las 2.<XX:l pesetas á responder
de la suerte que pudiera corresponderle, en cumplimiento de lo
dispuesto en el arto 33 de la ley vigente, y en que habiendo
obtenido en el sorteo un número alto, sólo le alcanza la respon-
sabilidad de recluta dísponíble o--Acompaña un certificado ex,
pedido por el comandante de la caja de la zona en que el mozo
fué sorteado, del que resulta que le correspondió.el número 541, .
y que el cupo se llenó con números anteriores.-Manifiesta, ade-
más, la expresada autoridad militar, que el mozo no tiene dere-
cho á la devolución de las 2.<XX:l pesetas, hasta que pasen los dos
años que marcan el párrafo 2.n del arto 149 y el 2.° del 1M.-
La Comisión provincial manifiesta que no puede informar por
ignorar el número que correspondió al mozo en el sorteo, y si
le tocó ó no servir en activo; y que por las mismas razones no
puede expedir el certificado que previene el arto 151> dA la ley
de reemplazos vigente.-Vista la real orden ne 23 de Febrero
de 188'7.-Consideranrlo que el recurrente se halla en idénticas
condiciones que el mozo que motivó la referida· real orden.-
Considerando que el comandante de la zona manifestó en su
informe 1)11e se llenó el cupo con número anterior al del mozo.
-La Sección opiaa que procede acceder á lo solicitado.-Y ha-
o biendo tenido á bien el RKY (q. D. g.), Y on s11 nombre la REINA
Regente del Reino, resolver de conformidad con el preinserto
dictamen, de real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos correspondíentes.» . .
Lo que dé la propia orden traslado á V. E. para su conoci- .
miento.-Dios guarde á V. E. muchos años.e-Madrid 28 de Di-
ciombre de 1888.
Excmo. Sr.:-Por el Ministerio de la Gobernación se dijo á
este de la Guerra, con fecha 16 de Octubre último, lo siguiente:
"Remitido á informe de la Sección de Gobernación del Con-
sejo de Eatado, el expediente promovido por ~bel Truje••
.~••,••o, soldado del reemplazo de 1887, por el alistamiento de
. Torrelavega, en solicitud de que se le devuelvan las 2.000 pese-
tas que depositó para su redención del servicio militar activo,
la expresada Sección ha emitido en este asunto el siguiente die-
tamen.-La Sección ha examinado el expediente promovido por
Abel Trujada Casfu~o, alistado en Torrelavega (Santander), para
el reemplazo do 188'7, solicitando h devolución de las 2.<XX:l pe-
setas que depositó para la redención de su suertev-c-Fúndase la
instancia en que, residiendo en el Extranjero, se consignaron las
2.<XXl pesetas'á responder de la suerte que pudiera correspon-
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cante, con esta fecha , lo siguiente:-Hallándose justificado en el
expediente relativo á "'.tonJu l'Illv.rro y Pastor, soldado del
reemplazo de 1887, por el alistamiento de Torrevieja, que está
comprendido en el arto 154 de la vigente ley de reemplazos;
• ista la real orden de 21 de Julio de 1886, el Rsr (l¡. D. g.), Y
en su nombre la RBIlU. Regente del Reino, accediendo é. la
instancia de ....tealo Navarro "alllo, padre del interesado,
de acuerdo con los informes de V. S. y de esa Comisión provin-
cial, ha teaido á bien disponer que se devuelvan al referidb mo--
zo las 1.500 pesetas con que redimió el servicio militar activo
en el expresado reemplazo."
Lo que de real orden traslado á.V. E. para su conocimiento.
-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 28 de Diciembre
de 188ft
CHINCHILLA
Señor Capitán general de ~·aleDela.
Excmo. Sr.:-Por el Ministerio de la Gobernación se dijo á
este de la Guerr a, con fecha 9 de Noviembre último, lo que
sigue:
«De real orden se dice al Gobernador de la provincia de Va-
lencia, con esta fecha, lo siguiente:-Hallándose justificado on
el expediente relativo á lIaf.el ~.varro t.:er\'«~r.,soldado del
reemplazo de lOO, por el alistamiento de Chiva, que está com-
prendido en el arto 154 de la vigente ley de reemplazos; vista
la real orden de 21 de Julio de 1886, el RBY (q. D. g.), y en su
nombre la RBlNA Regente del Reino, accediendo á la Instancia
de llarael ~.....rro y Jlartinez, padre del interesado, de
acuerdo con los informes de V. S. y de esa Comisi ón provinc ial,
ha ten ido á bien disponer que se devuelvan al referido mozo las
1.500 pesetas con que redimió el servicio militar activo en el
expresado reernplazo.s ,
Dé real orden 10 traslado á V. E. para su conocimlento.e->
Dios guarde á V. E. muchos aI10s.-Madrid 28 de Diciembre
de 188~.
,CHI!i CHILLA.
SeilOr Capitán general de "llIlenela.
Excmo. Sr .:- P or el Ministerio de la Gobernación se dijo A
este de la Guerra, con fecha 31 de Octubre último, lo que sigue:
lOe real orden se dice al Gobernador de la provincía de Cas-
tallón, con esta"fecha, lo' siguiente:~HaI1ándose'jU8titicado en
el expedienta relativo é. .'lIarlo "lIIarroya y Bo,.; soldad ó
del reemplazo de 1887, por el -al ista:mien~ de. Bentcarlé , que
.estAcomprendido en el arto1M de la vigente ley de reemplazos;
vista: la real orden de 21 de J ulio de 1886, el RIIY (q; D. g.), y
en su nombre la RBINA Regente del Reino. accediendo á 1a ins--
tanela de HÁallel "lIIarroya .lnl.e, padre del interesado, de
acuerdo con los informes de V. S. y de esa Comisión provincial,
ha tenido é. bien disponer que se devuelvan al referido mozo las
U'íOO pesetas con qUA red imió el servicio militar activo en el
expresado reemplazo.s .
De réal orden lo traslado á V. E. para su conocimiento.-
Dios guardo) á V. E . muchos años.-Madrid 28 de Diciembre
de 1888.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de "alellel••
Excmo. Sr.:-Por el Ministerio da la Gobernación se dijo ji
este de la Guerra, con fecha 19 de OctubretJ.ltimo, lo que sigue:
«De real orden se dice al Bobernador dela provincia de Alí-
cante, con esta fecha, lo siguientec-s-Hallándoae justlñcado en
el expediente relativo á Fr...el.e...:••e..... y ~I"I... sol-
dado del rePrnplazo de 1887, por el alistamiento de Denia, que
está comprendido en el arto 154 de la vi~ente ley de reemplases;
vista la real orden de 21 de Julio de 1886, el RBY (q. D. g .), y
en su nombre la RBINA Regente del Reino,aeeedlendo ~ la
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instancia de Mateo Comerma Fenando, padre del interesa-
do, de acuerdo con los informes de V . S. y de esa Comisión pro--
vincial . ha tenido á bien disponer que se devuelvan al referido
mozo las 1.500 pesetas con que redimió el servicio militar activo
en el expresado reemplazo.•
De real orden lo traslado á V. E. para su conocimiento.-
Díos guarde á V. E . muchos añosv--Medeíd 28 de Diciembre
de 1888.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de "alenela.
Excm o. Sr.:-Por el Ministerio de la Gobernación se dijo á
este de la Guerra, con fecha 31 de Octubre último, lo que sigue:
«De real orden se dice al Gobernador de la provincia de Cas-
tellón, con esta fecha , lo siguienter-c-Hallándose [ustiñcado en el
expediente relativo á RRmó.. Calltell ~h.d,,8oldado del reem-
plazo de 1887, por el ali stamiento de Caste llón, que está com-
pr endido en el art. 1M de la vigente ley de reemplazos ; vista la
real orden de 21 de Julio de 1886, el REY (q. D. g.), Yen su nom-
bre la REINA Regente del Reino. accediendo á la instancia del
interesado, de acuerdo con los informes de V. S. y de esa Comí-
sion provincial, ha tenido Á. bien dlsponer que se devuelvan al
referido mozo las 1.500 pesetas con queredirnio el servicio mili-
tar activo en el expresado reemplazo.j
De real orden lo traslado á V. E. para su conocimientov-«
Dios guarde á V. E. muchos aiíos.-Madrid 28 de Diciembre
de 1888.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de "alenela.
Excmo. Sr.e-s-Pcr el Mini sterio de la Gobernación se dijo á
este de la Guerra, con fecha 8 eleNoviembre último, lo que sigue:
«De real orden se dice al Gobernador de la provincia de Va-
lencia; con esta fecha. lo siguiente:-Hallándose j ustífícado en el
expediente relativo á Franclllleo SaDebez .llmeno, soldarlo del
reemplazo de'1887, por el alistamiento de Chiva, que está com-
prendido en el arto l~ de la vigente ley de reemplazos; vista la
real orden de 21 de Julio de 1886, el REY (q. D. g. 1, yen BU nom-
bre la REINA Regente del Reino, accediendo á la instancia de
Wleeutc ,SÁnebez, padre del interesado, de acuerdo con los in-
formes de V. S. y de esa Comisión provincial, ha tenido á bien
disponer que se devuel van al referido mozo las 1 .500 pesetas
COlJ que redimió el servicio militar activo en el expresado reem-
plaso.»
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conocimiento.
-Dios guarde á V. E. muchos allos .-Madrid 28 dll Diciembre
de 1888.
CHINCHJLI,A
Señor CapitAn general de "~Ienel••
Excmo. Sr.:-p(lr el Ministerio de la Gobernación se dijo A
este de la Guerra, con fecha 30 lié Octubre último, lo que sigue:
«De real orden se dice al Gobernadorde la provincia de Ba-
leares, con esta fecha, lo siguí ente r-e-Hallándose justificado en
el expediente relativo á Bern.. rdo PaJol y '-IIJol, soldado del
segundo reemplazo de 1885, por el alistamiento de AncJraite,
que está comprendido en el arto1M de la vigente ley de reem-
plazos , el REY(q. [) g.), yen su nombre la. REINA Regente del
Reino, accediendo á la instancia del interesado, de acuerdo con
los informes de V. S. y de esa Comisión provincial, ha tenido á.
bien disponer que se devuel van al referido mozo las 1.5<X> pese-
tas con que redimió el servicio militar en el expresado reem-
plazo ."
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conocimiento.
-Dios guarde é.V. E. muchos años .-Madrid 28 de Diciembre
de lfl88.
CHINCHILLA
Señor Capitángeneral de las 1.lall Bale••u.
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Excmo. Sr.:-Por el Ministerio de la Gobernación se dijo á
este de la Guerra, con fecha 30 de Octubre último, lo que sigue:
.De real orden se dice al Gobernador de la provincia de Ba-
leares, con esta fecha, lo siguicnte:-HalHmdose justificado en
el expediente relativo á JII¡r;uel Slmó ,. Frltu, soldado del
segundo reemplazo de 1885, por el alistamiento de Calvia, que
está comprendido en el arto 1M de la vigente ley de reemplazos;
vista la real orden de 21 de Julio de 1886, el Rsv (q. D. g .), y
en su nombre la REINA Regente del Reino, accediendo á la ins-
tancia del interesado, de acuerdo con los informes de V. S. y de
esa Comisión provincial, ha tenido á bien disponer que se de-
vuelvan al referido mozo las 1.5<Xl pesetas con que redimió el
servicio militar activo en el expresado reemplazo.•
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conocirn iento.
-Dios guarde á V. E. muchos a ñosv--Madrid 28 de Diciombre
de 1888.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de las bias na'eare!il.
Excmo. Sr.:-Por el Ministerio de la Gobernación se dijo á
este de la Guerra, con fecha 19 de Octubre último, lo que sigue:
«Do real orden se dice al Gob er-nador de la provincia de Ba-
leares, con esta fecha, lo lliguiente:-IJallándose'justificado en el
expediente relati vo á ~'lllias .-ahuer y .-uJol, soldado .el
segundo reemplazo de lfl85, por el alistamiento de Andraito, que
está comprendido en el articulo 154 de la vigente ley de reem-
plazos, el REY (q . D. g.), yen su nombre la REI:olA. Regente del
Reino, accediendo á la instancia del interesado, de acuerdo con
les informes de V. S. y de esa Comisión provincial, ha tenido á
bien disponer que se devuelvan al referido mozo las 1.500 pesetas
con que redimió el servicio militar activo en el expresado
reemplazo .»
De real orden lo traslado á V. E. para su conocimiento.c--
Dios guarde á V. E. muchos alios.-MA.drid 28 de Diciembre
de 1888.
C}lI:"CHILLA
Señor Capitán general de las I8lall Haleares.
Excmo. Sr.:-Por el Minister-io de la Gobernación se dijo á
este de la Guerra, con fecha 30 de Octubre último, lo que sigue:
..De real orden se dice al Gobernador de la provincia de Ba-
leares, con esta fecha, lo siguienter-c-Hall ándose justificado en
el expediente relativo á JUlm "ntolllo I-.uls ) C'arrerIl8, sol-
dado del segundo reemplazo de 1&6, por el alistamiento de
Mahón, que está comprendido en el articulo 1M de 1.. vigente
ley de reemplazos. el REY (q. D. g.), )' en su nombre la RKINA
Regente del Reino, accediendo á~ instancia de f.nlllernl"
Gen'IIf,loDS, en calidad (le apoderado del interesado, de acuerdo
con los informes de V. S. y de esa Comisi ón provincial, ha teni-
do á bien disponer que se devuelvan al referido mozo las
1.500 pesetas con redimió el servicio militar activo en el ex-
.presado reemplazo .•
Lo que de real orden traslado á V. E. P!U'II. su conocimiento.
-Dios guarde á V. E. muchos añoso--Madríd 28 de Diciembre
do 1888.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de las "Ine IllIleare•.
Excmo. Sr.:-Por el Ministei-io de la Gobernación se dijo á
este de la Guerra-con fecha 9 de Noviembre último,lo que sigue:
eDe real orden ~ dice al Gobernador de la provincia de Za-
ragoza, con esta fecha, lo siguÍl,r.te:-Hallflndosa justificado en
el expediente relativo á 411101110 lIelDelrell (~I'Q8a, soldado del
reemplazo de 1887, por el ayuntamiento de Erro, que está com-
prendido en élllrtículo 1M de la vigente ley de reemplazos;
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vista la real orden de 21 de Julio de 1886, el Rg;y (q. D. g.), y
en su nombre la REINA Regente del Reino, accediendo á la íns-
tancia del interesado, de acuerdo con los informes de V. S. J de
esa Comisión provincial, ha tenido á bien disponer que so de-
vuelvan al referido mozo las HiOO pesetas con que redimió el
servicio militar activo en el expresado reemplazo.
De real orden lo traslado lÍo V. E. para su conocimiento.-
Dios guarde á V. E. muchos a1los.-Madrid 28 de Diciembre
de 1888.
CHll'iCHILLA
Señor Capitán general de .4ra~ón.
Excmo. Sr.:-Por el ~inisterio de la Gobernaci6n se dijo á
este de la Guerra, con fecha 8 de Noviembre último, lo que sigue:
(De real orden se dice al Gobernador de la provincia de Pon-
tevedra, con esta fecha, lo siguiente.-c-Hallándose justificado en
el expediente relativo á ltInreellno 4rés SerftQles, soldado
del reemplazo de 188'7, por el alistamiento de Moraña, que está
compr endido en el articulo 154 de la vigente ley de reemplazos;
vista la n-al orden de 21 de Julio de 1886, el Rar (q. D. g .), y
en su nombre lit REINA Regente del Reino, accediendo á la ins-
tancia del interesado, dc acuerdo con los informes de V. S. y de
esa Comisi -n provincial, ha tenido á bien disponer que so de-
vuelvan al referido mozo las 1.500 pos-tas con que redimió el
servicio militar activo en el expresado reemplazo .•
Ire real orden lo traslado á Y. E. para su conocimiento.-
Dios guarde á V. E. muchos años.e-Madrid 28 de Diciembre
de 1888.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Gnllela.
Excmo. Sr.:-Por el Ministerio de la Gobernación, se dijo á
este de la Guerra, con fecha 3 de Octubre último, lo siguiente:
(Visto el expediente instruido á instancia de Hlr;uel .4.lea-
1" Gareia, mozo perteneciente al reemplazo de 1887 por el alis-
tamiento de .Quesada, provincia do Jaén, en solicitud de que se
le devuelvan las 500 pesetas que ontregó demás por su reden-
ción del servicio, el Rsr (q, D. g.), yen su nombre la RSINA
Regente del Reino, de acuerdo con lo propuesto por el Goberna-
dor y la Comisión provincial de Ja én, se ha servido' resolver
se devuel van al referido Miguel Alcalá García, las 500 pesetas
que entreg ó do exceso sobre las 1.500 con que redimió el servi-
cio militar activo en el expresado reemplazo.•
Lo que de real orden traslado á Y. E. para 8U conocimiento.
-l)ios guarde á V. E. muchos años o--Madrid 28 de Dicieilbr~
de 1888. ~
CHINCHILI.....
Señor Capitán general de Granada.
Excmo. Sr.:-Por el Ministerio de la Gobernacion, se dijo á
este de la Guerra, con fecha 30 de Octubre último,lo que sigue:
(De real orden se dice al Gobernador do la provincia de Za-
mora, con esta fecha, lo siguiente:-Hallándose justificado en
el expediente relativo á Lul. Fernálldez Bobo, soldado del
segundo remplazo de ]8&'), por el alistamiento de Yaldemerilla,
que está comprendido en 01 artículo 154 de la vigente ley de
reemplazos, el R~:y (q. D. ,:r.), J' el! su nombre la REINA Regente
del Reino, accediendo á la instancia del interesado, de acuerdo
con los informes de·Y. S. y de esa Comisi ón provincial, ha teni-
do á bien disponer que se devuelvan al referido mozo las 1.500
pesetas con que redimió el servicio militar activo en ei expre-
sado reemplazo.. .
- De real orden lo traslado á V. E. para su conocimiento.
•
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-Dios guarde á V. E. muchos años-e-Madrid 28 de Diciembre
de 1888.
CHINCllILLA
&31101' Capitán general de Ca.tllla lA ~leJa.
Retiros
DIRIlCCJóN GENERAL DB ARTILLRRfA
Excmo. Sr.:-I:l Ru (q. D. g.), Y en Sil nombre la RRlNA
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por ese Conse-
jo Supremo, en acordada deS del actual, ha tenido á bien con-
fl 1'00801' en definitva, el señalamiento provisional que se hizo al
obrero segundo, de la segunda compañía afecta al parque de Cá-
diz, IIArael .-érea t::a.tañedA, al expedírsele el retiro para
Sevilla, por real orden de 4 de Octubre último (D. O. número
219), asignándole el haber mensual de 22'50 pesetas, que le co-
rresponden por contar 25 años de efectivos ssrvicios, y cuya
cantidad deberá satisfacérsele por la Delegación de Hacienda
de la provincia antes citada.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes.-Dios guarde á V . E. muchos aJios.-Madrid 28
de Diciembre de 1888.
JOSÉ CHINCHILLA
Señor Presidente del Coosejo Sopremo de Guerra y lIa-
rloA.
Señor Capitán general de ~odalueia.
DIRECCIÓN GBNBRAL DECARABINEROS
Excmo. Sr.:-El REY (q. D. g.), Y en BU nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el Cono,
aeio Supremo de Guerra y Marina, en su acordada de 7 del ac-
tual, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento
provisional que se hizo al teniente coronel de Carabineros, Doo
F ...elseo Gutlérrez y lItartio, al expedirle el retiro para
Zaragoza, por real orden de ?:l de Septiembre último (D. O. nú-
mero 213), por haber cumplido la edad reglamentaria, asignán-
dole 108 00 céntimos del sueldo de su empleo, ó sean 400 pesetas
mensuales que por lIUS años de servicio le corresponden confor-
me á la ley vigente, abonables por la Delegación de Hacienda de
dieha provincia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
consíguíentes.c-Dlos guarde á V. E. muchos aftos.-Madrid 28
de Diciembre de 1888. '
CHINCmLLA
Señor Capitán general de "ra~ólI.
Señor Presidente del ConseJ. Supremo de Guerra y lIa-
rlOA.
Sueldos haberes y gratiftcacioneliJ
SUBSBCRBTAR1A.-BECCIÓN DB OAMPAÑA
Excmo. Sr.:-Teniendo en cuenta 10 manifestado por V. E.,
en 24 del actual, de qua no existe en la actualidad vacante al-
guna de teniente coronel en los batallones de Reserva, á lino de
los cuales Re'dispuso fuese destinado el de dicha clase Don
Lul. UoOI'~ÓO y !tlartiuez, al ser nombrado, 'por real orden
de 14 de dicho mes (D. O. núm. 2'78), vocal de la Junta de Es"
tadística y Requisición Militar, S. M. el REY (q. D. g.), yen
IIU aombre la. REINA Regente del Reino, 86 ha servido disponer
que dicho jefe sea colocado en la primera vacante que ocurra en
los batallonea de Reserva, y que, ínterín esto se veritlca, se le
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abone su sueldo entoro con cargo al capítulo 3.°, artículo 3.n
del presupuesto vigente .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes.e-Dios guarde á V. E. muchos años.e-Madrid 29
de Diciem bre de 1888.
CHINCHlLl.A
Señor Director general de lorAnterin.
Señores Director general de ~dmIDI.lra~lón JllIItar y Pre-
sidente de la .luota de Elitarlilitl~ay Requllilelón !tll-
IIlar.
DIRECCIÓN GENERAl. DE C'ABAI.LBlliA
Excmo. Sr.:-En vista de la instancia cursada por V. E. en
22 de Octubre último, que ' promovió D. f~"rmelo Sánchez
t::amlno, domiciliado en Baralla, distrito municipal de Neira
de Jus á, provincia de Lugo, en súplica de que se le comunique
si fueron (', no concedidas á su difunto padre el primer profesor
veterinario del ejército de la Isla de Cuba, retirado, n. (;nrme-
lo Sánebez Hnrlio, las tres pagas que pretendía se le abona-
sen por los motivos que expresaba en la solicitud promovida,
desde esta corte, el 20 de Abril del año anterior, el REY (que
Dios guarde), y en su nombre la REINA Regente del Reino, ha
tenido {l bien resolver se signifique a V. E., para que por su
conducto llegue á noticia del interesado, que habiendo sido des-
estimada la referirla solicitud por real orden de 2 de Septiembre
de dicho año, dictada de coujortnídad con lo informado sobre el
particular por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, no pro-
cede se consulte nuevamente á esto alto cuerpo, respecto á un
asunto acerca del cual ha emitido ya su parecer.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 28 de Di-
ciembre de 1888.
CRINCHILI.~
Señor Capitán general de Ganela.
DIRECCIÓN GENERAL DE IN8TRL"CCIÓN MILITAR
Exemo. Sr.:-El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo propuesto por el Di-
rector general de Instrucción Militar, ha tenído áJJien disponer
que desde primero del corriente mes se acredite y abone á los
ayudantes de profesor de la Academia Especial de ~rgentos,
tenientes de Infantería, D • .loan t::alero Orte~ay D. Eorl-
que lolesta López, y tenientes do Caballería D. Eur;enlo
Ra"oll Goozález y D. Gre~orlo !IIooturue .lseorbe, la
gratificación anual de 1.500 pesetas, con arreglo á lo dispuesto
por real orden de 7 de Noviembre último (C. L. núm. 406).
De real orden 11> digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.e-Dios guarde á V. E . muchos años.e-Madrid 28 de Di-
ciembre de 1888.
CHJNCJlILLA
Señor Director general de ~dmlnlstraelóo HlIltar.
Sup~rnumerariO"s
DIRECCIÓN GENERAL DB CAnALLERíA
Excmo. Sr. :-En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, con focha 19 del actual, promovida por el te-
niente de Cababaller ía, en situación de supernumerario sin
sueldo en Renedo de Esgueva (Valladolid), D. "KatoeUo
Sareia Lulli, en solicitud de su vuelta !I servicio activo, el
RKY (q, D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del Reino, ha
tenido á bien conceder al interesado la gracia que solicita, con
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sujeción á lo dispuesto en el arto 4.° del real decreto de ~ de
-Abril de 1885CC. L. núm. 155), y 2.° de la real orden de 29 de
Febrero del corriente año (C. L. núm. 91).
De real orden lo digo AV. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 28 de Di-
ciembre de 1888.
CHINCHILLA
~ellor Capitán general de <'a.tllla la lr'14'J••
Señor Director gen~ral de "'dmlal.lraelóD lllllllar.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
DE LAS DIRECCIONES GENERALES
Ascensos
DIRRCCIÓN GENERAL DE INFANTBRfA
Con antigüedad de 24 del actual, he tenido á bien aprobar los
nombramientos de sargento de segunda clase á favor de los ca-
bos primeros de ese cuerpo, "uao Cenera Llull, SlIlIón
Gual lIIartorell, IUI~uel Fá Babllonl, Gabriel Flol lIIa-
yol, Luelaoo Clré "'meD~u.l,Nftdal Bas.ue's ·Ptlrelló,
Barlolo_e "'braba.. Palmer, ".aD lild,,1 Burquer.,
"'DleDlo Suredft Cenerft, y Bernardo FOD C.pellá.
Lo comunico á V. S. para su conocimiento y el de los intere-
sados.-Dios guarde á V. S. muchos añosv--Madríd 29 de Di-
ciembre de 1888.
DABÁN
Señor Coronel del regimiento de ....1., oum. ~9.
Con antigüedad de 26 del actual, he tenido á bien aprobar los
nombramientos de sargento de segunda clase á fsovor de los ca-
bos primeros de ese cuerpo, R.faelll.Dza.era Rola y ,Iolié
R.mÓD G.ref••
Lo comunico á V. S. para IjU conocimiento yel de los intere-
satl08.-Dios guarde A V. S. muchos años.-Madrid 29 de Di-
ciembre de 1888.
DABÁN
SlIAor Co,6"nol del regimiento de Sa. Peroando, oá_. 11.
Con antigüedad de 26 del actual, he tenido á bien aprobar los
nombramientos de sargento de segunda clase á favor de los ca-
bos primeros de ese cu~po, "osé Bor~a. Be.eh, .Jaime
0.1••0 lIey, Baltomero Eseoder Tario, Lolst~.rrer.li
EHelá, EU••rdo Tob"'ali Garcia, Emilio ColOIDe. Do-
'meoeeh, tor.oel.eo tle ....f. Gareé., lIIaooelliasora Sáez
y "'n'ool. Ortl. lilola.
. Lo comunico A V. S. para 811 conocimiento y el de los intere-
sados.-Dios guarde á V. S. muchos allos.-Madrirl 29 de Di-
• ciembre de 1888.
DABAN
Sel10r Coronel del regimiento de Plllplo"., oám. ~•.
Con antigüedad de 24 de Octubre último; he tenido á bien
aprobar el nombraaiento da sargento de segunda clase á favor
del cabo primero de ese cuerpo, Euae.lo ""a..el. Lópea.
Locomwúeo á. V. S. para su conocimiento "3 el del interesa-
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do.-Dios guarde á V. S. muchos ados.-Madrid 29 de Diciem-
bre de 1888.
DABÁN
Señor Coronel del regimiento de S"n .ftrelal, núm. 46.
Oorntetonoe
DIRECCI6N GENERAL DE CABALLERíA
Excmo. Sr. :-Usando de las facultades que me están confe-
ridas por disposiciones vigentes, he tenido' á bien conceder una
comisión del servicio, pOI' quince días, para .esta corte, al coronel
del regimiento Reserva núm. 12, de los del arma de mi cargo,
o. Lal. CUAl y "'menedo.
Tengo el honor de participarlo á V. E. para Sil conocimiento
yefectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 27 de
Diciembre de 1888.
GÁMIR
Excmos. Señores Capitanes generales de l'"av.rra y (;"81I11a la
:\"ae,·a.
Excmo. Sr. :-Usando de las facultades que me están conferi-
das por disposiciones vigentes, he tenido á bien conceder una
comisión del ser-vicio, por quince días, para esta corte, al co-
ronel del regimiento Reserva núm. 26, de los del arma de mi
carg-o, It. Rafael López rerver••
Tengo el honor de participarlo á V. E. para su conocimiento
y efectos.-Dios guarde á V. E. muchos aI1os.-Madrid 27 de
Diciembre de 1888:
GÁHIR
Exemos. Señores Capitanes generales de lialenela y Calitllla
la Moeva.
DIRBCCIÓN GENERAL DE lNFANT8RfA
Excmo. Sr.:--En uso de las facultades que me están confe-ri-
das por Ordenanza, he concedido una comisión del-servício, por
el término de un mes, para esta corte, y á mis inmediatas órde-
nes, al coronelD. Edoar."OerH." "'berto., jefe de la zona
militar de Pola de Lena núm. 117.
Lo que tengo el honor de comunicar á V. E. para-su conoci-
miento y efectos correspondíentes.c-Díos guarde á V. E. muchos
aI1os.-Madrid 28 de Diciembre de 1888.
DAB.ÁN t .•
E%cmo. Señor Capitán general de t;alótlll. l. "leja.
Excmos. Señores Capitán general de ~.8tllla la Noev. y Di-
rector general de "daalol.lraelón IUllllar.
Excmo. Sr.:-En uso de las facultades que me están conferi-
das por Ordenanza, he concedido un mes de comisión del servicio
para esta corte, al teniente del regimiento Ex-tremadura núm. 15, .
D. Saotl.~oTeoorlo Uarsro"e.
Tengo el honor de psrtícíparlo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos.-Dios guarde á V. E. muchos ados.-Madrid
29 de Diciembre de 1888.
DABÁN
Exorno. Señor Capitán general de "'ndalucia.
Exemos. Señores Capitán general de ~Illilllla la l'"ue"a y Di-
rector general de AdlDlollitraclóo Militar.
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OontinuaciOn en el aer-vícío y reenganches
DIRECCIÓN GHNEnAL DH INFANTERíA
Reuniendo el sargento segundo de ese cuerpo Uanuel Be-
nil... lLeón, las circunstancias prevenidas para continuar en
activo, he tenido á bien concederle la renovación por diez mese.
y tres d ías que le faltan para terminar el segundo periodo de
reenganche, con arreglo al artículo 4.· delreal.decreto de 27 de
Octubre de 1886(C. L nútn. 453).
Lo comunico á V. S. para 8U conocimiento y el del interesa-
do, como resultado de 8U ínetane ía.c-Dioa guarde á V. S. mu-'
chos aftos.-Madrid 29 de Diciembre de 1888.
875
V. S. COD informe de 15 del actual , he tenido á bien 'conceder le
la continuación en activo, hasta que obtenga el destino civil
que le corresponda, el cual solicitará oportunamente, según lo
dispuesto en el articuló 8 .0 del real decreto de Z7 de Octubre
de 1886 (C. L. n úm 4.53). .
Dios guarde á V. S. muchos aI1os.-Madrid 29 de Diciembre
de 1888.
DABÁN
Señor Primer Jefe del batallón Cazadores de CRtalulla aúm. l.
Destinos
DARÁN DIRECCIÓN GENERAL DE INFANTEatA
Señor Coronel del regimiento de lE:dreDlltdura, núm. lá.
Jleuniendo el sargento segundo de ese cuerpo nle~o 111.--
ralell Pérez, huI" circunstancias prevenidas para continuar en
activo, he tenido á bien concederle la renovaci ón, por el segundo
año del segundo periodo de reenganche. con arreglo al artícu-
lo 4.· del real decreto de 2'7 d. Octubre de 1886 (Colección
Legislativa núm . .(53).
Lo comunioo á V. S. para ¡U conocimiento y el del interesa-
do, como resultado de su instancia.-Dios guarde áV.S. mu-
chos aftos.-Madrid 29 de Diciembre de 1888.
Por real orden de 24 del actual (D. O. núm. 284), y en virtud
de propuesta reglamentaria do antig üedad, han sido ascendidos
al empleo superior inmedi ato, los tenientes y alféreces de la
escala de reserva, expresados en la siguiente relaci ón, que em-
pieza C0n D. ,Joan Garrido t'oelltft, terminando con It. '·e-
dro 1Ios("zo !llo.ioJ, y en uso do las facultades que me están
conferidas, he tenido por conven iente disponer pasen destinados
~ loo cuadros eventuales de los cuerpos que tambi én se indican .
En su consecuencia, los jetes de los mismos, procederán al
alta y baja respecti va en la próxima revista de Enero.
Dios guarde á V. S; muchos años .-Madrid 28 de Diciembre
de 1888.
DABÁN
DABAN
Sellor Coronel del regimiento de Bor.óa, núm. 1'• .'
Reuní'endo el sargento segundo de ese cuerpo ....CoDle IJar.
Paehoeo, las circunstancias prevenidas para. continuar en ac-
tivo, he tenido á. bien concederle la renovación por el segundo
año del segundo periodo de reenganche, con arreglo al art: 4.°
del real decreto de Z1 de Octubre de 1886 (C. L. núm. (53).
Lo comunico á V. S. para BU conocimiento y el del interesa-
do, CGUlO resultado de su instancia.-Dios guarde á V. S. muo
chos al108.- Madrid 29 de Diciembre de 1888.
DABÁN
Se110r Coronel del regimiento FIJo de f":eu'••
Señor ...
Relacion que se cita
Tenientes lIosoendidoa aoa.pit&nes
O. "uan Garrido (~oelitR, del Depósito de Sarria núm . 68, á
la Reserva de Tudela núm. IZ7.
t "letorlaoo Gftrcía dt'I ('erro, del Depósito do Toledo
núm. 12, al de Alcázar de San Juan núm. 10.
AlféreoeJ a.soendidoa á tenientes
D. lW..rcllo "11101.. lIIestreli, supernumerario, del Depósito
de Tarragona núm. 25, al de la Seo de Urg6\ núm. 30, como
. efectivo.
J Pedro 1II0&(azo lIIul1lol:, supernumerario, del Depósito de
Figueras núm. 23, á la Reserva de Segorbe núm. 49, como
efectivo.
Madrid 28 de Diciembre de 1888.
DABÁfó
Licencias
MARQUÉS DE SAN JUAN DE PUERTO RICO
Sellor ••••
Excmos. Señores Capitanes generales de Granada y "aleueSa.
DABÁN
DIRECCIÓN GENERAL DE CARADINEaos
En uso de las facultades que me confiere la real orden de 16
de Marzo de 1885 (I ~. L. núm. 132), he tenido por conveniente
conceder al capitán de la Comandancia de Málaga, D • .loaquio
Señor primer Jefe del batallón Cazadores de (:•••Iull,., núm. 1, Helio y Rodri"uez, la licencia que, por el término de ocho
.' días y sueldo reglamentario, ha sol icitado de mi autoridad para
Cartagena (Murcia), con objeto de arreglar asuntos propios.
Lo digo á V. S. para su conocimiento y demás efectos.t--Dlos
guarde i V. S. muchos a ños.c-Madeid 31 de Diciembre de lOOR
Accediendo á lo solicitado por el sargento ,egundo de ese
cuerpo Leopol•• FÑrlanl Poa., en la ib8tancia eursada por
V. S. con informe de 15 del actual, he tenido á 'bíen concederle
la continuación en el servicio, hasta que le corresponda pasar
á la segunda reserva. . .
Dios guarde á V. S. muchos luloB.-Madrid ~ de Díeiembre
de 1888.
Accediendo á lo solicitado por el sargento segundo de ese
cuerpo, Salvador "alverde Gonll:ftle., en la instanci~ cursa-
da por V. S. con informe de 15 del actual , he tenido á bien con-
cederle la continuación en el servicio, hasta que le corresponda
pasar á la segunda reserva. .
Dios guarde á V. S. muchos alios.-Madrid 29 de Diciembre
de 1888.
DAB1N
Senor Coronel del regirilien.to de Ex(re.adara n1ÍID~lli. DIRECCIÓN GBNBRAl, DE LA GUARDIA e ,VIL
Accediendo á lo solicitado por el sargento segundo de ese
euerpo Lorenzo Ordéfte. Pepa, en la instancia cursada por .
Excmo . Sr.:-En virtud de las facultades que me cohflere el
arto 50 de las instrucciones aprobadas por real orden de ]6 de
Marzo de 1885 (C. L. núm. 132), he concedido segunda pr órro-
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ga; por el término de un mes, .á los dos de licencia que para
evacuar asuntos propios disfruta en Manzanares (Ciudad Real),
el capitán del décimo tercio del instituto de mi cargo D. Roque
Garcia y .llménelr, sin goce de sueldo alguno, con arreglo á lo
lI.ue determina el arto 60 de las citadas instrucciones.
Lo que tengo el honor de manifestar á V. E. para su conoci-
miento y demás efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-
Madrid 28 de Diciembre de ]888.
O'RTAN
Excmo. Señor Capitán general de Cftslllla 11, "leja.
Excmos. Señores Capitán general de CAslllla la :1'ueva y Di-
rector general de '-dmio'ftlraclón ltIllllar.
DIRECCIÓN (l~;NERAL DE INSTRlJCCIÓN MILITAR
Excmo Sr.:-Concedo al alumno r1t' esa Academia, D. "UB"
Gftreía Gnmez .'nm'nero, dos meses de licencia, de que ha
de hacer uso en Valdepeñas (Ciudad Real), para restablecer su
quebrantada salud, J que ha solicitado en instancia cursada. por
V. E., con oñcío de 20 del actual, y acompañada del certificado
facultativo que acredita la necesidad en que se halla el recu-
rrente de disfrutar de dicha licencia.
Dios guarde á V. E. muchos añosv-c-Madrid 28 de Diciembre
de ]888.
DESPUJOL
Excmo. Señor Director de la '-elldelll'. Generlll IIlIIaar.
Excmo. Señor Capitán general de CaMlma la [Waeva.
Vacantes
DIRBccr6N GENERAl, DE C~BAJ.LERiA
Oircular.-Existiendo en el ejército de la Isla de Cuba una
vacante de alférez de Caballería, por consecuencia de la propues-
ta de ascensos del mes de Septiembre último, se hace saber para
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que los de dicha clase que deseen cubrirla, promuevan instancia
en el término de quince días á contar de la fecha de esta circular.
Dios g'uarde á V. S. muchos años. -,Madrid 28 de Diciembre
de 1888.
OÁMIR
Señor.....
DlRBccrÓN GENERAL DE JNFAN'!'RkÍA
(Jircular.-Existiendo en el instituto de la Guardia Civil,
tres vacantes de capitán en los tercios de la Isla de Cuba, cuya
provisión corresponde al turno del Ejército, los señores capita-
nes del arma de mi cargo que deseen pasará ocuparlas, reunien-
do las circunstancias prevenidas, lo solicitarán por medio de
instancia, que cursarán á mi autoridad los jefes desus cuerpos,
fuera de índice.
Dios guardo V ... muchos años i-e-Madrid 29 de Diciembre
de 1888.
DABÁN
Señor .....
ADVERTENCIA
Con obj eto de que en los números que Be publiquen
en el mes de Enero próximo, no aparezca real orden ni
dispolici6n alguna oorrespondientes al afio actual, se pu-
blioará un n~mero del «DIAIUO OFICIAL» el día. 31, no
obstante ser día. siguiente á festivo, dejando en oambio
de publicarse el número que oorresponderla. al día. 1: de
Enero.
IMPRBNTÁ Y LIT06RAFÚ DBL .BPÓ81TO Da LA. GlIBaRÁ
